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”I hvor høj grad er afviklingen af efterlønnen en fyldestgørende løsning på de 
fremtidige udfordringer, som følge af de demografiske ændringer i Danmark og 
hvorfor er der tilsyneladende ikke nogen politisk opbakning til denne løsning?” 
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1 Indledning 
 
I det følgende kapitel vil vi præsentere vores projekt. Der vil først komme en motivation som 
helt grundlæggende beskriver, hvorfor vi har valgt netop dette emne og hvilke konflikter vi 
har anset for interessante. Dette vil derefter blive udpenslet i problemfeltet, som vi vil benytte 
os af, for at indsnævre vores problem mere. Det vil efterfølgende ende ud i vores 
problemformulering.  
 
1.1 Motivation 
Meningerne omkring efterlønnen i den danske velfærdsstat er mange - og især i befolkningen 
kan det fremstå, som om der er tendenser til en generel negativ holdning mod en eventuel 
fjernelse af denne, da mange er blevet vant til og glade for efterlønnen. Siden indførelsen af 
efterlønnen er tilslutningen til den steget støt og den er blevet en form for allemandseje blandt 
den danske befolkning. Man kan måske endda driste sig til at sige, at efterlønnen efterhånden 
ses som et integreret element i den danske velfærdsstat. Men hvis samfundet kommer til at 
ændre sig rent demografisk, som nogle eksperter mener, hvilke konsekvenser vil dette så have 
for den danske velfærdsstat, som vi kender den i dag? Vil politikerne se sig nødsaget til, at 
skulle dække det hul der vil komme i statsbudgettet ved f.eks. en udfasning af efterlønnen og 
vil de ikke anerkende det mulige kommende problem, da de mener at de kender borgernes 
holdning til en bibeholdelse af et bestemt velfærdniveau?  
Vores motivation for at skrive projektet omkring efterlønsproblematikken og de mulige 
demografiske ændringer, bunder i en undren om hvorfor det ikke i særlig høj grad er et 
anerkendt problem og hvorfor så få politikere forholder sig til problematikken. I de politiske 
debatter omkring demografiske ændringer og velfærdsniveau, er det kun få politikere der 
forholder sig til ”efterlønsproblemet”, som en løsning på et problem der muligvis vil koste det 
danske samfund mange milliarder. Skyldes dette en fornægtelse af problemet og vender 
politikerne det døve øre til i forhold til f.eks. Arbejdsmarkedskommissionens konklusioner i 
deres rapport fra 2009 med navnet ”Velfærd kræver arbejde”? Dette er en rapport, som 
kommer med løsningsforslag til at sikre penge nok, for at kunne dække et fremtidigt hul i den 
danske statskasse. Mener politikerne simpelthen allerede, at de har taget stilling til problemet i 
velfærdsforliget i 2006 og derfor ikke behøver at gøre mere? En eventuel fjernelse af 
efterlønnen er et emne, som muligvis kan være lidt farligt for en politiker, så hvor meget 
påvirker det politikerne, at vi snart nærmer os et valg? Alle disse spørgsmål har været med til 
at danne rammen om vores projekt, og vi vil i vores opgave forsøge at finde nogle svar, som 
kan give os en større forståelse for problematikken.  
 
1.2 Problemfelt 
Danmark er kendt for at have en af verdens største velfærdsstater. Vores skandinaviske 
velfærdsmodel, med dens universelle ydelser og finmaskede sociale sikkerhedsnet, tages af 
mange danskere som en selvfølge og der peges på netop denne model, som en af årsagerne til 
at danskerne igen er blevet udnævnt til verdens lykkeligste folkefærd1. Velfærden har 
selvfølgelig en pris i form af et relativt højt skattetryk, men flere undersøgelser viser, at 
danskerne gerne betaler denne pris.2 Noget tyder dog på, at denne pris i fremtiden vil blive 
væsentligt højere.  
Der fødes færre børn, samtidigt med at den gennemsnitlige levealder vokser. Fra 1990 til 
2008 er den gennemsnitlige middellevetid steget med 3 år blandt kvinder og 4,3 år blandt 
mænd3. Derfor vil de ældre komme til at fylde en større del af befolkningen i de kommende 
år. Dermed er der altså flere der skal forsørges og færre til at forsørge dem. Hvis denne 
demografiske tendens fortsætter, kan det betyde, at vi indenfor en overskuelig årrække vil 
have et to-tredjedels samfund, hvor den ene tredjedel er forsørgere, mens de to andre 
tredjedele forsøges. Med andre ord, at en tredjedel af befolkningen er den arbejdsdygtige del, 
som skal forsørge to-tredjedele, der ikke er arbejdsdygtige. På denne baggrund kan man 
antage, at vores velfærdsstat i fremtiden vil blive dyrere og presse statens finanser. Dette 
skyldes blandt andet, at hvis der kommer en stigning af den ældre del af befolkningen, er der 
en større del af statsbudgettet der skal bruges til udbetaling af pension og efterløn, samtidigt 
med at der kommer færre skatteindtægter. 
Der bliver altså tegnet et billede af en fremtid med store udfordringer, hvis vi ønsker at bevare 
vores velfærdsstat på dens nuværende niveau. Fra politisk side er denne problemstilling 
blandt andet blevet imødekommet ved at nedsætte kommissioner til at udarbejde rapporter 
                                                 
1 http://www.berlingske.dk/danmark/danskerne-er-verdens-lykkeligste-folk 16.10.2009 
2 http://www.business.dk/article/20091012/borsnyt/91011010/  16.10.2009 
3 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280  16.10.2009 
med løsningsforslag. To af disse kommissioner er Arbejdsmarkedskommissionen og 
Velfærdskommissionen, der hver især har præsenteret en bred vifte af forslag til politiske 
tiltag i deres rapporter. 
Et af de forslag der går igen i flere af rapporterne, og som samtidig har fået mest 
opmærksomhed, er afviklingen af efterlønnen, som er en ordning der sikrer muligheden for 
tidligere tilbagetrækning fra Arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedskommissionen foreslår en 
tiårig afvikling af efterlønnen4 og Velfærdskommissionen vil udfase ordningen allerede fra 
20095. 
Efterlønnen blev indført af Anker Jørgensen-regeringen i 1979, hvor der var stor 
arbejdsløshed, især blandt den yngre del af arbejdsstyrken6. Ved hjælp af efterlønnen kunne 
de ældre og nedslidte trække sig tidligere tilbage, og lade pladsen til den yngre del af 
arbejdsstyrken. Situationen er nu imidlertid en noget anden, og hvis man skal tro 
kommissionerne, vil en bevarelse af efterlønnen være ganske ulogisk - Danmarks 
fremtidsudsigter taget i betragtning. Vi vil i den første del af vores projekt undersøge disse 
påstande, og give vores eget bud på, hvorledes Danmark kan imødekomme de fremtidige 
udfordringer. Hvor dyr vil efterlønnen blive i fremtiden, hvis vi ønsker at bevare den i sin 
nuværende form? Og hvis man ikke ønsker at afskaffe den, hvordan kan man så alternativt 
finansiere det underskud, der spås om? 
Arbejdsmarkedskommissionen erkender i deres rapport, at der formentligt ikke vil være stor 
politisk velvilje til at udfase efterlønnen. I et bredt velfærdsforlig fra 2006 blev det aftalt, at 
efterlønsalderen gradvist hæves, indtil den når 62 år i 2022. Dette ses af flere topøkonomer 
som et utilstrækkeligt skridt i den rigtige retning7. Efterlønnen er og bliver et følsomt emne i 
dansk politik; Daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen følte sig i 1998 nødsaget til, at 
begrænse adgangen til efterlønnen, hvilket af mange ses som en af de primære grunde til 
valgnederlaget i 2001.8 Efterlønnen er blevet en populær ordning, og der er ikke mange 
politikere, der ønsker at afskaffe den. Da Arbejdsmarkedskommissionens forslag blev 
fremlagt, var de fleste folketingspolitikere da heller ikke sene til at garantere efterlønnens 
                                                 
4 Arbejdsmarkedskommissionens rapport, s. 260 
5 Velfærdskommissionens rapport, s. 319 
6 http://www.danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/anker-joergensen-1922/ 16.10.2009 
7 http://www.dr.dk/Nyheder/Politsik/2006/06/20/234942.htm 14.10.2009 
8 http://www.danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/efterloensreformsdebat-1998/ 14.10.2009 
fremtid9. Vi vil i anden del af vores projekt undersøge hvorfor uviljen mod at afskaffe 
efterlønnen umiddelbart virker til at være er så stor, når nu de kommissioner regeringen selv 
har nedsat, kraftigt anbefaler det modsatte. 
1.3 Problemformulering: 
 
”I hvor høj grad er afviklingen af efterlønnen en fyldestgørende løsning på de 
fremtidige udfordringer, som følge af de demografiske ændringer i Danmark og 
hvorfor er der tilsyneladende ikke nogen politisk opbakning til denne løsning?” 
 
2 Videnskabsteori 
 
Videnskabsteori kan være en lidt uhåndgribelig og meget teoretisk størrelse. Hvordan bruger 
man bedst videnskabsteori i et projekt, og hvilken teori fremstiller problemstillingerne på 
mest optimal vis? I vores søgen efter at finde en videnskabsteori, der havde den mest optimale 
tilgang til vores undren og problemfelt, undersøgte vi flere forskellige videnskabsteorier. 
Vores udgangspunkt var et ønske, om at forstå den velfærdsstat vi lever i og de økonomiske 
problemer, der over tiden kan opstå. Herefter søgte vi en forståelse for den politiske adfærd, 
idet vi fra projektets begyndelse undrede os over manglende indgreb fra politikernes side, på 
et problem som vi mente var meget relevant, givet langtidsudsigterne for statens økonomi. 
Hvilken videnskabsteori ville give os de redskaber vi havde brug for, for at afkode og besvare 
nogle af vores spørgsmål?  
 
2.1 Valg af socialkonstruktivisme 
Der findes flere måde at bruge den videnskabsteoretiske metode på. Man kan vælge at tilpasse 
metoden, efter hvilket projekt man skriver, dette kaldes ad hoc metoden.  Her skriver man 
projektet og i løbet af denne tid, finder man en eller flere teorier der passer bedst ind i 
beskrivelsen af ens problemstilling. 10 Man kan også vælge en videnskabsteori fra 
                                                 
9 http://www.dr.dk/DR2/Debatten/programmer/2009/08/26164420.htm 22.10.2009 
10 Olsen, Bitsch, Poul; Pedersen, Kaare, Problemorienteret projektarbejde, s. 145 
begyndelsen og se på projektet med bestemte øjne og ikke lade sit projekt eller 
problemstilling ændre sig eller tilpasse sig til den givne videnskabsteori.  
Vi har søgt efter en videnskabsteori, der matchede den viden vi ønskede at formidle. Hvilken 
ontologi og epistemologi ville være det bedste valg? Et af vores bud på en teori var kritisk 
realisme. Især den økonomiske del af vores projekt, mente vi kunne beskrives ud fra disse 
teorier, da kritisk realisme blandt andet forholder sig direkte til makroøkonomisk viden og 
overordnede samfundsøkonomiske fænomener11. Den forsøger at forklare de observerede 
processer inden for det undersøgte genstandsfelt, i samspil med andre 
samfundsvidenskabelige discipliner.  
”Begreber som magt, institutioner, sociale strukturer er kun meningsfyldte i en 
konkret historisk kontekst, hvor økonomiske, politiske, sociologiske, juridiske, 
fysiske og kulturelle faktorer vil være sammenvævet. Søgen efter evigt gyldige, 
kontekstuafhængige makroøkonomiske love er således i videnskabsteoretiske 
årsager dømt til at mislykkes”12.  
 
Ud fra denne viden, mente vi at kritisk realisme kunne give en større forståelse for den 
problematik vi arbejde med, men da vi samtidig havde et stort fokus på den politologiske 
analyse og selve efterlønnen som begreb, fandt vi alligevel ikke kritisk realisme optimal. Vi 
mente at efterlønnen og hele vores velfærdssamfund passede bedre ind i den 
socialkonstruktivistiske tankegang.  Selvom der kunne opstå gnidninger i forhold til den 
økonomiske del, hvor mange økonomer mener, at de økonomiske love er naturskabte og her 
altså er i direkte modstrid med socialkonstruktivismen, fandt vi, at vi kunne argumentere for, 
at økonomien i virkeligheden godt kan ses som menneskeskabt. Alle de økonomiske 
institutioner, vores nationalregnskab og alle vores transaktioner er menneskeskabte. Al 
økonomi er baseret på handel mellem mennesker – og i sidste ende mente vi derfor, at der 
ikke ville findes økonomi, hvis der ikke fandtes mennesker. Især den danske 
velfærdsøkonomi, mente vi gav mening at forstå som sociale konstrueret, da hele vores skatte 
og afgiftssystem er opbygget af mennesker, og i høj grad påvirker økonomien. Vi erkender 
dog, at der er objektive realiteter i økonomien, som næsten er universelt gældende, dette være 
f.eks. udbuds- og efterspørgselsparadigmet. Denne tankegang gjorde, at vi godt kunne 
forsvare vores valg af socialkonstruktivisme, både i den politologiske og økonomiske del.   
                                                 
11Fuglsang,  Lars og Olsen Birsch, Poul; Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, s. 160 
12 Fuglsang, Lars og Olsen Birsch, Poul; Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne; s. 15 
 Vi er altså kommet frem til, at den videnskabsteori der belyser vores projekt bedst og som 
favner bredest er socialkonstruktivisme. Denne får især relevans i kraft at dens måde at 
beskrive, hvordan verden er bygget op i en socialt konstrueret sammenhæng, hvor vi herved 
tillægger efterlønnen en socialt konstrueret position, som er menneskeskabt og derfor også 
kan være foranderlig. 
 
2.2 Socialkonstruktivisme  
Socialkonstruktivisme er, hvis man skal beskrive det kort, forståelsen af at virkeligheden 
præges eller formes, af vores egen erkendelse. Samfundsmæssige fænomener er ikke evige og 
uforanderlige, men er blevet til via historiske og sociale processer.  Dette betyder altså 
samtidig, at hvis fænomener er menneskeskabte, kan disse selv samme fænomener også 
ændres af mennesker.13 
Inden for socialkonstruktivisme, der generelt kan betegnes som en bredt favnende metodisk 
tilgang, eksisterer der to hovedretninger. Den erkendelsesteoretiske konstruktivisme og den 
ontologiske konstruktivisme14.  Den første retning kan forklares som en udgave, der beskriver 
” en opfattelse af, at vores erkendelse af virkeligheden altid er præget af de sociale 
omstændigheder, hvorunder den foregår”15 – altså er den måde vores verden opfattes på en 
konstruktion af sociale begivenheder. Den anden retning hævder, at både erkendelsen og 
erkendelsens genstandsfelt er socialt bestemt, altså ” At selve virkeligheden bestemmes af 
erkendelsen, dvs. i en vis forstand først ”bliver til” for os i kraft af, at vi erkender den”16. 
Hvis man tager udgangspunkt i Sørens Barlebo Wennebergs ”Socialkonstruktivisme som 
videnskabsteori – Sisyfos’ videnskab”, sammenligner han og opkalder denne efter Sisyfos. 
Sisyfos er i græsk mytologi en forhenværende konge, der fornærmer guderne, og derfor 
straffes han til at skulle rulle en sten op på toppen af et bjerg. Denne sten er fortryllet, således 
at den slipper fra Sisyfos, hver gang han når toppen af bjerget. Af denne myte er der opstået et 
begreb: ”Sisyfosarbejde” – som er en håbløs opgave der aldrig har en ende. Wenneberg 
                                                 
13 Fuglsang, Lars og Olsen Birsch, Poul; Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne; side 349 
14 Ibid. 353 
15 Ibid, 349 
16 Ibid. 353 
omdøber socialkonstruktivismen til denne, da det ifølge ham er håbløst for videnskabsmænd, 
da de søger efter viden og det korrekte svar på verdens sammenhæng. 17  Dette gør de 
velvidende, at lige meget hvor meget de end forsker, vil deres resultat altid være en 
konstruktion, altså en forståelse som vi mennesker har tillagt virkeligheden og herved kan 
man alligevel ikke, til trods for grundig forskning, være sikker på at ens svar er det 
endegyldige. 
En god videnskabsmand vil oftest forsøge at være så objektiv som muligt. Når videnskaben 
således er blevet frafiltreret alle ideologiske indspil vil man stå tilbage med det, som 
Wenneberg kalder ”den nøgne videnskab”18. Han mener at den videnskabelige metode bag 
dette, altså den empiriske tilgang, hvor man bekræfter teori igennem indsamlet data, bliver 
rettet mod videnskaben selv. Dette gjorde den, set med vores øjne, fordi man ikke på noget 
tidspunkt kan forholde sig helt og aldeles objektivt. Denne såkaldte ”nøgne videnskab” er 
altså et problematisk begreb. Data man indsamler vil altid være udvalgt med et formål for øje 
og derved kan det ikke betegnes som objektivt. Det optimale ville være helt tilfældigt 
udvalgte data, men dette ville med stor sandsynlighed ikke være repræsentativt.   
Wenneberg opstiller tre forestillinger inden for videnskaben som blev problematiseret19: 
1. Videnskaben som dommer om viden 
2. Videnskabens grænser 
3. Videnskab som abstrakt system 
 
2.3 Videnskaben som dommer om viden 
Der blev stillet spørgsmålstegn ved videnskabens egnethed til at kunne dømme, imellem den 
viden vi har om den samfundsmæssige virkelighed og virkeligheden selv. 
Videnskabsmændenes opgave har været at finde den endegyldige sandhed om virkeligheden. 
Forskerens opgave har været, at hæve sig over ideologi og andre interesser, som forvrider det 
objektiv som de anskuer verden i. Kun videnskabsmænd m.fl. kunne opnå den rene 
erkendelse, da de kunne sætte sig udenfor den objektivitetsforurening, som den sociale verden 
                                                 
17 Søren Barlebo Wenneberg, Socialkonstruktivisme som videnskabsteori – Sisyfos’ videnskab, WP 2/2002, s. 3 
18 Ibid. S. 3 
19 Ibid. S. 4 
påførte ”almindelige” mennesker. Betragtningen var altså at man igennem videnskab kunne 
opnå den korrekte viden om virkeligheden. 
Ifølge Wenneberg var det filosofferne, som helt op til omkring 1970, stod for diskussionen og 
forståelsen af videnskaben.  Wenneberg mente der var der to diskussioner man skulle 
gennemgå hvis man skulle kunne forstå videnskaben, hhv. sandhedsdiskussionen og 
objektivitetsdiskussionen. Sandhedsdiskussionen var en diskussion af hvordan man bedst 
sikrede, at videnskaben gav det klareste billede af hvordan viden afspejlede virkeligheden. 
Objektivitetsdiskussionen lagde vægt på spørgsmålet: ”Hvordan sikrer man, at viden afspejler 
virkeligheden og ikke det subjekt, der formulerer denne viden?”20. Der bliver altså stillet 
spørgsmål ved, hvorvidt videnskabsmænd overhovedet kan forholde sig mere objektivt end 
andre til et område, da de tidligere nævnte ”forurenende” elementer har ligeså stor indflydelse 
på videnskabsmændene og deres verdensbillede. 
 
2.4 Videnskabens grænser 
Denne forestilling var altså, at videnskaben havde en demarkation, eller sagt på en anden 
måde en afgrænsning. Afgrænsningen bestod i, at man på trods af manglende validitet af det 
videnskabelige som man fandt frem til, i det mindste kunne dokumentere at man havde fundet 
frem til dette på videnskabelig vis. Ifølge positivisterne kunne man afgrænse videnskaben fra 
andre måder at skabe viden på (eksempelvis i religion og politik), ved at man udfører 
videnskaben på bestemt vis, således ”at meninger kunne ledes tilbage til empiriske 
observationer”21. Filosoffen Karl R. Popper gjorde det modsatte af, hvad man ellers havde 
gjort. I stedet for at prøve at argumentere for udsagn, så mente han at man kunne falsificere 
disse empirisk. Hvis ikke disse udsagn kunne falsificeres, så var disse uvidenskabelige. Kort 
opsummeret mente positivisterne altså, at man kunne kigge på empiriens metodik og herved 
konkludere om det var videnskabeligt. Popper mente også, at man ved at kigge på empirien 
kunne finde ud af om det var videnskabeligt, men dette kriterium var kun opfyldt hvis man 
kunne falsificere dette igennem empirisk undersøgelse.  
Ifølge Wenneberg er det dog svært at opretholde disse to kriterier for grænser i dag, da ingen 
af de to ovennævnte er særligt rammende for hvordan god videnskab burde praktiseres.  
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 2.5 Videnskaben som abstrakt system 
Den tredje forestilling handler om, hvorledes videnskaben bliver løftet op på et højere niveau. 
Dette kan illustreres ved Adam Smiths ”usynlige hånd”, som er gældende for markedet. Den 
usynlige hånd vil i et marked med fuldkommen konkurrence gøre, at ligevægten mellem 
udbud og efterspørgsel altid vil ligge det rigtige sted, fordi ”hånden” justerer denne på plads. 
Således mener Wenneberg også, at man kan argumentere for, at der findes lignende for 
videnskaben. Som eksempel nævner Wenneberg Mertons CUDOS-normer. ”Merton anskuede 
sociale systemer ved at se om deres dele er funktionelle eller dysfunktionelle i forhold til 
systemets overordnede funktion”22. Sammenligner man det med den usynlige hånd, kan man 
sige at man ikke behøver at følge specielle retningslinjer inden for videnskaben, da de 
enkeltes studier vil være med til at skabe en abstrakt sammenhæng, som umiddelbart vil synes 
at fungere. Dette var sig således gældende i kraft af, at man fulgte de nævnte CUDOS-normer. 
Altså bliver det sociale system, til forskel for tidligere diskussion, ikke et forurenende 
element, men en faktor som holder videnskaben oppe. 
 
2.6 Socialkonstruktivisme i projektet 
Hvis denne viden skal bruges i projektmæssig sammenhæng, må man gå ud fra at hele 
velfærdsstaten er en socialt konstrueret virkelighed. Dette er man nødt til at se i et historisk 
lys, da vores nuværende velfærdsstat er et produkt af mange års unik udvikling. Den danske 
efterløn er blevet skabt i en historisk periode, hvor forholdene var anderledes end de er nu. I 
1970’erne var arbejdsløsheden stor, især blandt unge mennesker. For at afhjælpe denne 
situation, indførte Anker Jørgensen-administrationen efterlønnen, hvorved de ældre udslidte 
arbejdere kunne trække sig tilbage og vige pladsen til de unge mennesker, der havde brug for 
at komme ind på arbejdsmarkedet. I et større perspektiv kan man sige, at efterlønnen er et 
socialt kreeret produkt af den danske velfærdsmodel, som afspejler hvordan den danske 
befolkning ønsker at deres samfund skal se ud.  
Når vi i vores projekt vælger en bestemt videnskabsteoretisk indgangsvinkel, kan man sige at 
vi tager en bestemt slags ”briller” på. Altså ser vi alt hvad vi læser og skriver, ud fra en 
ganske særlig optik. Der findes inden for socialkonstruktivismens analyser, flere forskellige 
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tilgange og synspunkter. Den indfaldsvinkel der umiddelbart bedst kan beskrives i vores 
projekt, må siges at være: 
Videns altid historiske og kulturelle specifikke karakter: 
”Altså opfattelsen af, at den menneskelige viden ikke er evig og almengyldig, men derimod på 
afgørende vis præget af den sociale og kulturelle kontekst”23. 
 
Der kan samtidig skelnes mellem de forskellige varianter af socialkonstruktivismen, nemlig 
en erkendelsesteoretisk (epistemologisk) og en ontologisk. Den epistemologiske hævder, at de 
forskellige videnskabsteorier er betinget af den sociale kontekst og faktorer, som omfatter 
selve forskningsprocessen. Der er derfor tale om en objektiv virkelighed, hvor de sociale 
forhold omkring virkeligheden er bestemmende for måden, vi erkender den på. Den 
ontologiske mener derimod at hele virkeligheden afhænger af konstruktionen og erkendelsen, 
altså: 
 
 ”Kendsgerningerne opstår først, når mennesker kollektivt fastslår dem, eller 
opnår konsensus om dem, eller i det mindste indfører ord eller begrebsmæssige 
sondringer ved hjælp af hvilke disse kendsgerninger kan udtrykkes”24.  
 
Vi skal i projektet også tage stilling til de forskellige områder, af den virkelighed vi ser på 
den fysiske eller den sociale virkelighed, og til sidst tage stilling til hvem der konstruerer den 
virkelighed, vi kigger på. Hvis vi skal kunne bruge socialkonstruktivismen aktivt i vores 
projekt, mener vi at der må laves en klar distinktion og at vi i vores syn på verden, vælger en 
erkendelsesteoretisk tilgang, altså en tilgang hvor virkeligheden er objektiv, men de sociale 
forhold, herunder vores velfærdssamfund og efterlønnen, er afgørende for den måde vi kan 
forholde os til dem og erkende dem. Vores område af virkelighed er den sociale virkelighed, 
da det er en samfundsmæssig og social problemstilling vi beskæftiger os med. Vores 
konstruktivister må herefter blive de sociale aktører, nemlig borgere, politikere og 
medlemmer af kommissioner, som sætter rammerne for den konstruerede virkelighed med 
efterlønnen i højsæde25. 
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Selve vores genstandsfelt i opgaven (ontologien) kan diskuteres, da det kan ses både som 
velfærden eller efterlønnen. Men man kan argumentere for, at det i virkeligheden er den 
politiske adfærd, der i sidste ende danner rammen for opgaven, da det er vores søgen efter 
hvorfor de agerer som de gør, der er det centrale. Vi ender altså med at vælge en 
socialkonstruktivistisk forståelse, som er en erkendelsesteoretisk konstruktivisme 
(epistemologisk) der kan beskrives: Vores videnskabelige og dagligdags viden om den 
samfundsmæssige og menneskelige virkelighed er en konstruktion26. 
 
Hvis man skal gøre disse valg mere forståelige, kan man dele vores projekt op, for at få et 
overblik over vores videnskabsteoretiske indgangsvinkel. Vi tillægger både vores analyse og 
diskussion en socialkonstruktivistisk tilgang, hvor vi forholder os til, at alt i vores sociale 
verden og samfund på den ene eller andet måde er konstrueret og taget ud af en speciel 
kontekst. 
For at eksemplificere socialkonstruktivisme i vores projekt, kan vi fortolke efterlønnen 
således, at denne er blevet skabt under en tid, hvor der i samfundet var for mange ældre på 
arbejdsmarkedet. Samtidig var mange af de arbejdspladser, der fandtes på denne tid fysisk 
krævende. For at give de unge en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet og samtidig 
give de ældre en mulighed for at trække sig tilbage, indførte man efterlønnen. Men fremtidens 
Danmark ser muligvis anderledes ud. Selve formen for arbejdet er også ændret, da vi generelt 
har et mere vidensorienteret samfund, med servicesektoren som en vigtig del af 
arbejdsmarkedet. Vores velfærdssamfund og hele debatten omkring vores efterløn er altså en 
følge af, når vi ser med vores ”socialkonstruktivistiske briller”: at efterlønnen er opstået i en 
social kontekst, som dengang var gyldig – men måske igennem en foranderlig verden, ikke 
længere er gyldig27. 
Vi bruger altså socialkonstruktivisme som indgangsvinkel, for at få en form for 
fugleperspektiv af vores problemstillinger og herved at skabe nogle overordnede 
retningslinjer for, hvordan vi behandler og fortolker vores projekt. Vi er selvfølgelig klar 
over, at havde vi valgt en anden videnskabsteori, ville vores fortolkninger og konklusioner 
have en anden karakter, men som Habermas i sin diskussion af socialkonstruktivisme 
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beskriver, så er der aldrig en endelig sandhed, men ”sande kalder vi de udsagn, som vi er i 
stand til at begrunde”28.  
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3 Metode 
 
I følgende afsnit vil vi gennemgå vores metodiske overvejelser i forhold til vores projekt. Vi 
vil redegøre for vores valg af empiri og teori, og vi vil ydermere beskrive vores tværfaglighed 
og komme med kildekritik. Vi vil dernæst forklare vores valg af afgrænsninger i opgaven. 
Herefter beskriver vi kort projektet i et projektdesign, hvilket giver en grafisk illustration af 
projektets opbygning. Kapitlet vil blive sluttet af med en kapitelgennemgang, hvor de enkelte 
kapitler vil blive beskrevet med nogle få linjer, hvilket skal give det endelige fulde overblik 
over projektet og dets opbygning.  
 
3.1 Metodiske overvejelser i forhold til empiri 
Vores valg af empiri er sket i et forsøg på at ramme et bredt spekter med mange nuancer, til at 
anskueliggøre vores problemstilling. Arbejdsmarkedskommissionsrapporten var fra starten 
vores indgangsvinkel og inspiration til projektet. Den opstillede nogle samfundsmæssige 
ændringer og problematikker, som vi fandt relevante at undersøge. Vi brugte derefter 
Velfærdskommissionsrapporten for at udbygge vores forståelse og for at få en måske lidt 
mere facetteret tilgang til hele problemstillingen.  
Til at begynde med valgte vi at anvende nogle demografiundersøgelser, der skulle give os en 
forståelse for, hvad der i realiteten sker med demografien og hvor stor ændringen i 
virkeligheden er. Herefter brugte vi DREAM-analysen til at beskrive velfærdsreformen mere 
dybdegående, for at se hvilke økonomiske konsekvenser der kunne være. I den politologiske 
del af projektet brugte vi en valganalyse for valget i 2001 lavet af Jørgen Goul Andersen, 
dansk professor i politisk sociologi ved institut for økonomi, politik og forvaltning ved 
Aalborg universitet, og Ole Borre som arbejder ved institut for Statskundskab ved Århus 
universitet. Samtidig anvendte vi en valgkampsanalyse af 2001-valget, lavet af Rasmus 
Jønsson og Ole Larsen, begge kandidater ved RUC og partnere i kommunikationsbureauet 
Ideal, for bedre at kunne forklare analysen af directional theory og issue ovnership, og under 
dette at undersøge hvor markante partiernes standpunkter er og hvordan dette kunne påvirke 
vælgerne. Vi benyttede os samtidig af valgresultater og gallup analyser, for at få en forståelse 
af, hvad der skete mellem politikerne og borgerne ved valget i 2001. Vi ønskede at undersøge 
hvordan borgerne blev påvirket af blandt andet efterlønsproblematikken og samtidig se om vi 
kunne understøtte vores hypotese, nemlig at politikerne har en frygt for at røre efterlønnen, og 
altså be- eller afkræfte om denne frygt var begrundet. 
 
3.2 Metodiske overvejelser i forhold til teori 
Vi har i vores valg af teori både benyttet os af økonomisk teori og det såkaldte issue voting. 
Den økonomiske teori bruger vi til at forklare de økonomiske rationaler og tankegange bag 
kommissionernes rapporter og issue voting bruger vi til at beskrive politiker-vælger-forholdet, 
som skal give os en større indsigt i hvordan folk stemmer, hvilke faktorer der spiller ind og 
hvad der er relevant for borgerne, når de sætter deres kryds. Dette skal hjælpe os til at tolke, 
om efterlønnen muligvis kan være problematisk for politikerne at røre, hvis de herved mister 
stemmer. 
 
3.3 Metodiske overvejelser omkring økonomiske teorier 
I det økonomiske afsnit vil vi redegøre for den teori, som ligger til grund for de to 
kommissioner og DREAM-rapporten. Disse analyser er bygget op omkring nyklassisk teori. 
Alligevel har vi inddraget keynesiansk teori, da neo-klassisk teori mener at indgreb i en 
økonomi forringer dens evne til at regulere sig selv. Den danske økonomi er fuld af indgreb 
fra statslig side, og må betegnes som en blandingsøkonomi, som er langt væk fra en ren 
liberalistisk økonomi. Derfor inddrages ligevægtsmodellerne på kort og lang sigt, for at give 
en forståelse for de rationaler, der ligger bag de anvendte rapporter i projektet og teorien bag 
de indgreb, som foreslås og ligeledes effekterne af dem.  Ifølge den neo-klassiske teori vil 
produktion således falde i fremtiden, da udbuddet af arbejde ville falde. Da et af vores 
interessepunkter går ud på, at imødekomme de problemer der opstår i fremtiden, bliver vi 
nødt til at se på hvilke tiltag man kan lave nu. Da kun Keynesianismen mener at man bør lave 
indgreb i økonomien fra politisk side, bliver vi da ligeledes nødsaget til at anvende denne. 
Det skal nævnes, at vi oprindeligt kun havde tænkt os at inddrage keynesiansk teori, men på 
grund af problemformulerings langsigtede fokus, benytter vi os altså også af neo-klassisk 
teori. I forhold til vores videnskabsteoretiske vinkel med socialkonstruktivisme betyder det, at 
vi ikke kan finde nogle universelle løsnings på det demografiske problem. Med en 
perspektivering til økonomisk politik, giver dette også god mening, da en fordeling af 
ressourcerne altid vil være et spørgsmål om prioritering. Den økonomiske konklusion der kan 
opnås i dette projekt, kan altså kun være et forslag til, hvad man kan gøre og ikke opfattes 
som en universel løsning.   
 
3.4 Metodiske overvejelser omkring analysestrategi 
I et hvert projekt skal man først og fremmest som en del af metodeovervejelserne, vurdere 
hvilken analysestrategi man anser for relevant i forhold til brugen af empiri og teori. En 
analysestrategi omhandler hvilket perspektiv man anlægger i sit projekt og hvordan forholdet 
mellem empiri og teori spiller sammen i projektet.  
Vores projekt kan imidlertid ikke siges, at have en klar analytisk tilgang. Man kan 
argumentere for, at projektet på nogle punkter har en deduktiv tilgang, da vi forklarer vores 
empiri og dens handlingsforløb baseret på de valgte teorier. Projektet kan dog ikke siges, at 
have en ren deduktiv indgang, da formålet med projektet ikke er at teste teorierne, men 
derimod forklare vores empiri. Helt konkret dikterer en deduktiv tilgang, at man tager afsæt i 
en bestemt teori, som udgangspunkt for projektet, som derefter skal testes på noget empiri, 
hvilket ikke er karakteristisk for vores projekt29. En induktiv tilgang er kendetegnet ved, at 
man ud fra enkelte tilfælde skal generalisere noget alment og man skal beskrive et bestemt 
genstandsfelt. Dermed sagt, at man skal ende ud i en bestemt teori, som er tilpasset til ens 
observationer. En direkte induktiv analytisk strategi, er dog heller ikke anvendt, da denne ikke 
passer helt på vores tilgang til projektet. Der er dog nogle induktive træk, da teorierne for 
eksempel er valgt ud fra empirien.  Men man kan argumentere for, at den analytiske tilgang 
der passer bedst til vores projekt er abduktion, da analytikeren hér, selv opstiller hypoteser og 
kommer med løsningsforslag. En abduktiv tilgang er nemlig kendetegnet ved, at man tager 
udgangspunkt i en bestemt opstillet hypotese og giver et bud på en bestemt fortolkning eller 
løsningsforslag. Igennem projektet afprøves hypotesen sideløbende. I vores tilfælde ligger 
hypotesen i hele vores motivation og undren over, hvorfor der fra politisk side ikke bliver 
gjort noget ved problemerne ved den demografiske udvikling. Hypotesen ligger derfor i, at 
politikerne undgår spørgsmålet, fordi det er et ømtåleligt emne rent politisk, hvor politikerne 
er bange for at røre ved efterlønnen, da de frygter en vælgerflugt. Der opstilles også i den 
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økonomiske del nogle løsningsforslag til hvordan, man imødekommer det forventede 
statsunderskud. Hvis man sammenholder dette med, at vi tester vores problemstilling 
(hypotese) i den politiske del, medfører det at vi har en abduktiv tilgang til projektet.          
 
3.5 Tværfaglighed 
Vi har i vores projekt skullet tage stilling til, hvilke fag som kunne anskueliggøre vores 
problemstilling på bedst mulig vis. Grundstenene i vores koncept var fra starten at få en 
forståelse og kunne lave en analyse af, hvilke økonomiske problematikker der kan opstå i 
vores velfærdssamfund, hvis vi pludselig har en uforholdsmæssig stor ældrebefolkning i 
forhold til den yngre. Ud fra vores indsamling af data blev det hurtigt klart, især i forhold til 
Velfærdskommissionens rapport, at det ville være et oplagt valg at kunne afdække 
problemerne med Keynesianistiske økonomisk teorier. Samtidig var vi interesserede i det 
politiske niveau og vi ønskede derfor at bruge den økonomiske teori i en analyse og 
fortolkning af det politiske og samfundsvidenskabelige. Vi søgte et indblik i hvordan og 
hvorfor befolkningen vælger at stemme på politiske partier og herved få en forståelse for den 
problematik, vi mener der eksisterer hos de danske politikere - nemlig at de måske godt er 
klar over de økonomiske konsekvenser en demografisk ændring kan give, men samtidig er 
nervøse for at miste stemmer og indflydelse. Vores fagdimensioner blev derfor til en 
økonomisk og politologisk tilgang, med vægt på den økonomiske teori og videre diskussion 
og den politologiske analyse. 
 
3.6 Kildekritik, gyldighed og pålidelighed: 
 
Arbejdsmarkedskommissionen 
Vi vil med dette afsnit argumentere for hvorfor Arbejdsmarkedskommissionens rapport, 
”Velfærd Kræver Arbejde” fra 2009, er pålidelig og troværdig empiri som vi kan bruge i 
vores projekt. Vi vil vurdere fejl og mangler og beskrive hvad der taler for at bruge en rapport 
som denne og hvad der taler imod. Vi lægger derudover vægt på en fremstilling af hvad en 
kommission er, hvordan den arbejder og hvilken værdi man kan lægge i en konklusion fra 
f.eks. Arbejdsmarkedskommissionen, i forhold til i hvor høj grad man kan bruge dette som 
udgangspunkt i et projekt.  
En kommission kan betegnes som en gruppe, der i de fleste tilfælde er nedsat af regeringen 
eller et ministerium30, dog i nogle tilfælde af selve folketinget31, med det formål, at komme 
med ændringsforslag på et bestemt samfundsmæssigt problem. Arbejdet i kommissioner 
ender som oftest ud i en rapport, hvilket giver befolkningen muligheden for at få indblik i det 
arbejde der bliver udført i de enkelte kommissioner.  
Kommissionernes arbejde strækker sig udover mange forskellige områder og af disse mange 
forskellige kommissioner, kan blandt andet nævnes Arbejdsmarkedskommissionen, 
Afrikakommissionen, Klimakommissionen, Den Grønlandske Selvstyrekommission og 
Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet. Men hvor troværdige er disse kommissioner 
og i hvor høj grad kan man gå ud fra og stole på det, som de beskriver som det rigtige og hvad 
faktum er? Det har vi taget stilling til i forbindelse med vores arbejde med 
Arbejdsmarkedskommissionens rapport, da det hurtigt blev et spørgsmål om i hvor høj grad 
man kan vurdere rapporten for gyldigt dokumenteret.   
Kommissioner er efterhånden blevet løsningen på mange problemer som politikerne står 
overfor. Der er flere, der deler den holdning, at hver gang politikerne stilles overfor 
samfundsmæssige problemer og spørgsmål, så kan de altid skyde problemerne væk ved at 
nedsætte en kommission der skal arbejde med nogle løsningsforslag. 
Først og fremmest kan man stille spørgsmålstegn ved, hvem der har nedsat kommissionen, 
hvilket som oftest er regeringen.  Dernæst hvem der sidder i denne, på trods af at f.eks. 
Arbejdsmarkedskommissionen på deres hjemmeside skriver, at den kommission ”består af ni 
uafhængige eksperter”32 og ”(…) sagkyndige medlemmer”33. I vores tilfælde består denne af 
direktører, professorer og én beskæftigelseschef. De skriver ydermere på deres hjemmeside, 
hvem disse personer er og hvad de tidligere har lavet. Her kan man læse, at mange tidligere 
har været medlemmer af andre kommissioner og har haft andre tillidsjobs og der er tidligere 
vismænd, forskere og idéudviklere i denne kommissionen. Derudover består den mere eller 
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mindre af lige dele mænd og kvinder og den er både repræsenteret af danskere og svenskere. 
Derfor anser vi kommissionen og rapporten for, på trods af den er nedsat af regeringen, som 
en samling af eksperter der er retfærdige, uafhængige og upartiske i en sådan grad, at 
rapporten bygger på en uafhængig indflydelse fra regeringen.  
I samme forbindelse kan man tale om, hvad en ekspert er og hvad der gør en til en ekspert 
frem for en anden. På trods af, at kommissionen som en samling af eksperter har udtalt sig om 
samfundsændringer og lavet samfundsmæssige fremskrivninger, kan det være svært at 
vurdere, hvad der i højere grad kan gøre dem til eksperter, frem for andre der udtaler sig på 
samme område, men med en anden fremskrivningsproces eksempelvis. Af modstridende 
eksperter kan blandt andet nævnes rapporten fra den Den Alternative 
Arbejdsmarkedskommission, som arbejder ud fra et perspektiv om, at vi i fremtiden står 
overfor demografiske ændringer i det danske samfund. Dog er der andre eksperter som 
eksempelvis Bent Greve, som i sin bog ”Velfærdssamfundet – myter og facts”, hvor han 
argumenterer for, at vi ikke vil stå over for så store demografiske forandringer, som der ellers 
stilles i udsigt34.  I denne forbindelse er vores opgave, at argumentere for den antagelse vi 
arbejder ud fra, nemlig at de demografiske ændringer vil forekomme, men dog påpege at der 
er flere eksperter på området, og vi har taget højde for dette igennem vores projektarbejde. I 
videre forbindelse skal det nævnes, at der ikke er nogen der med sikkerhed kan spå om, 
hvordan det danske samfund vil se ud i fremtiden og derfor kan 
Arbejdsmarkedskommissionens bud på, hvordan Danmark ser ud i fremtiden i forbindelse 
med de demografiske ændringer, være ligeså sandfærdig som enhver anden, dog er der så 
meget der taler for, at disse demografiske ændringer vil forekomme og derfor antager vi det.  
Et andet sted, hvor man kan kritiserer brugen af kommissionsrapporter er i forbindelse med, at 
disse er nedsat i et forsøg på at konstruere løsningsforslag til samfundsmæssige problemer. I 
vores tilfælde skulle Arbejdsmarkedskommissionen komme med forslag til ”en øget 
beskæftigelse og hvordan man kan undgå faldende arbejdstid”35.  Her kan man kritisere det 
faktum, at kommissionen er nedsat med et bestemt formål og at de i den forbindelse kan være 
”tvunget” til at komme med løsningsforslag og i virkeligheden ikke tager højde for, hvordan 
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disse i praksis skulle udføres – f.eks. fordi deres løsningsforslag ikke måtte indeholde en 
forøgelse af skatterne eller en forringelse af den offentlige service36.  
Til slut kan man opsummere, at kommissionsarbejdet både har fordele og ulemper, når man 
forholder sig kritisk til dette. På den ene sider består en kommission af upartiske sagkyndige, 
der arbejder med løsninger på samfundsmæssige problemer, men på den anden side er disse 
som oftest nedsat af regeringen og ”tvunget” til, at komme med løsningsforslag, hvilket deres 
arbejde i nogle tilfælde kan bære præg af, men dermed ikke sagt at det vil gøre det. Vi har dog 
vurderet den færdige rapport for værende pålideligt og objektivt udarbejdet og anser den for 
gyldig som empiri i vores projekt (dog tillægger vi den dog nogle fejlkilder, som vi vil tage 
højde for i vores rapport).  
Demografiundersøgelserne 
I projektet har vi støttet os op af flere eksperter og undersøgelser, som påpeger at vi i 
fremtiden vil stå over for en demografisk ændring i vores samfund. Der er dog altid en vis 
usikkerhed knyttet til fremskrivninger af denne her karakter. For det første er der hele ekspert-
diskussionen og hvorfor nogle eksperter mener og påpeger at vi imødegår en demografisk 
forandring, som vi ser hos DREAM, eller andre eksperter, som mener at disse demografiske 
problemer ikke vil komme i ligeså høj grad, som f.eks. Bent Greve37.  Her kan man stille sig 
selv spørgsmålet: Hvem skal man så stole på? Her har vi vurderet, at stole på de eksperter der 
peger på en stor demografisk udvikling i fremtiden. Dog med de forbehold, at der altid er en 
vis usikkerhed ved, at skulle forudsige hvordan  det danske samfund ser ud om 30-50 år og 
derved skal man altid tage visse forbehold ved demografiundersøgelser og forskellige 
fremskrivninger.  
 
DREAM-analysen 
DREAM er en uafhængig organisation, som mod betalinger laver forskellige økonomiske 
undersøgelser, hvor de bruger deres eget DREAM-system38. Men det faktum at DREAM er en 
uafhængig organisation, giver en vis gyldighed over for os, i forbindelse med, om denne 
organisation eventuelt var blevet nedsat af en regering for at lave økonomiske 
fremskrivninger, men det er ikke tilfældet, hvilket øger gyldigheden over for os. Dog skal det 
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nævnes, at DREAM også i høj grad finansieres af Finansministeriet og Økonomi- og 
Erhvervsministeriet, hvilket giver en anledning til, at sætte spørgsmålstegn ved, i hvor høj 
grad denne organisation er uafhængig. For hvis de finansieres af disse to ministerier, medfører 
det muligvis en prioritering i de opgaver de vælger at beskæftige sig med. Bestyrelsen i 
DREAM er også repræsenteret af Finansministeriet, afdelingschef Jakob Hald, og Økonomi- 
og Erhvervsministeriet, i form af den økonomiske direktør Birgitte Anker39. Dog kommer de 
resterende tre medlemmer af bestyrelsen fra forskellige baggrunde og formanden hedder 
Troels Østergaard Sørensen, som er dekan ved Københavns Universitet. Derudover består det 
af kontorchef Niels Lynggård Hansen fra Danmarks Nationalbank og professor Torben M. 
Andersen fra Århus Universitet40. Dog har vi ikke kunnet finde antydningen af nogen politisk 
baggrund eller tilhørsforhold for disse personer. Dog har professor Torben M. Andersen 
tidligere været medlem af Velfærdskommissionen, som er nedsat af regeringen. Men selve 
organisationen og medlemmerne af bestyrelsen taget i betragtning, så har vi vurderet 
materialet for gyldigt og pålideligt og de er tilpas objektive til, at deres fremskrivninger ikke 
er blevet påvirket og der ikke er fremtvunget ét bestemt resultat.  
 
Velfærdskommissionen 
I en kritik af Velfærdskommissionen kan mange af de samme diskussioner fra afsnittet 
omkring kildekritik af Arbejdsmarkedskommissionen drages til nytte igen. For det første kan 
man igen tage diskussion omkring hvad der gør netop Velfærdskommissionens medlemmer til 
eksperter og i hvor høj grad de er troværdige. Men som man også så det med hensyn til 
Arbejdsmarkedskommissionen, så kan man konstatere, på trods af den er nedsat af en VK-
regering, kan vi konstatere at vi ikke kan finde antydningen af nogen politisk tilknytning 
udadtil. Kommissionen var i 2005, da deres rapport Fremtidens Velfærd – Vores Valg udkom, 
repræsenteret af blandt andet Torben M. Andersen, som i dag som nævnt er medlem af 
DREAM.  Derudover er denne kommission ligeledes repræsenteret af direktører og 
professorer. Blandt andet en professor ved Center for Velfærdsstatsforskning, Jørn Henrik 
Petersen. Så man kan i høj grad argumentere for, at deres gyldighed og troværdighed kan 
være helt i top, da deres beslutninger ikke umiddelbart presses fra nogen politisk side, dog 
med det forbehold, at de er nedsat af en VK-regering. Derudover skal man i en kildekritik 
tage højde for, ligesom ved Arbejdsmarkedskommissionen, at de jo er nedsat med et formål 
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og det formål er, at komme med løsningsforslag til, hvordan fremtidens velfærdsniveau kan 
sikres på den bedst mulige måde. Derfor skal der igen tages højde for, at de i realiteten kan 
være presset til, at skulle komme med løsningsforslag.  Men da vi ikke ser belæg for sådan en 
påstand, vurderer vi igen materialet i høj grad troværdigt og gyldig empiri i forhold til vores 
projekt.  
 
3.7 Afgrænsning 
 
Finanskrisen 
Vi ønsker at gøre det klart, at selvom vi i vores politologiske del af projektet blandt andet ser 
på politikernes rolle her og nu, og hvilken rolle de har haft tidligere, så handler den 
økonomiske del om forhold, der ligger mellem 20 og 30 år ude i fremtiden. Vi ønsker derfor 
at afgrænse os fra finanskrisen i vores forståelse for den danske økonomi, da vores blik er 
vendt mod langtidsløsninger, og vi vælger derfor ikke at tage højde for finanskrisen i vores 
analyse af efterlønnen og den ændrede demografi. Vi forudsætter også, at den demografiske 
udvikling kommer til at nedbringe arbejdsudbuddet så meget, at makroøkonomiske tiltag er 
en nødvendighed for at opretholde et fornuftigt statsregnskab. Hvorvidt Danmark i fremtiden 
befinder sig i et opsving eller en recession kan ikke forudsiges. Men ud fra den generelle 
danske økonomi de seneste år, forudsætter vi at den demografiske udvikling reducerer 
arbejdsstyrken så meget, at økonomien vil befinde sig i et opsving eller en lignende situation 
på arbejdsmarkedet. Denne generelle økonomiske situation kan selvfølgelig godt være 
anderledes, hvis staten har problemer med at finansiere velfærdsstaten. Herved afgrænser vi 
os altså også fra den nuværende arbejdsløshed og forudsætter at vi har fuld beskæftigelse i 
fremtiden. Dette vil vi uddybe i den økonomiske del af projektet 
Det politiske spil 
Vi kunne i vores projekt have valgt at lægge vægt på forholdet politiker-politiker imellem. Vi 
kunne have analyseret det politiske spil der foregår, når et forslag skal gennemføres og 
undersøge de forskellige magtforhold. Dette kunne have givet en forklaring på, hvorfor 
efterlønnen kan vise sig svær at gennemføre, da den nødvendigvis vil kræve et forlig, og 
gerne et bredt forlig for at få overbevisende gennemslagskraft over for borgerne. Men vi har i 
vores politologiske del i stedet valgt at fokusere på forbindelsen mellem politiker og borger. 
Vi koncentrerer os altså ikke om det interne spil der foregår mellem politikerne, men forsøger 
at redegøre for deres adfærd ud fra en vinkel, hvor netop borgernes handlemåder påvirker 
dem, da vores tese som udgangspunkt er, at politikerne er bange for at røre efterlønnen, i frygt 
for at miste stemmer. Denne tese vil vi forsøge at underbygge ved hjælp af teorien om issue 
voting.  
Sociologi 
Der er mange måder, hvorpå man kan forsøge at løse problemet med det faldende 
arbejdsudbud i fremtiden. Vi har valgt den makroøkonomiske tilgang til vores projekt, men vi 
kunne også have foretaget andre valg. Her ville sociologiske teorier være brugbare til vores 
problemstilling, da disse muligvis ville kunne komme med løsningsforslag, til hvordan man 
fastholder flere på arbejdsmarkedet. For eksempel fokuserer mange partier, men også 
Arbejds- og Velfærdskommissionen på at sygefraværet og en nedbringelse af denne kunne 
bidrage med mange ekstra arbejdstimer. Indvandring og en bedre integration af indvandrere 
på arbejdsmarkedet, kunne også være et relevant løsningsforslag til vores problemstilling. 
Men da vores motivation, hele tiden har været den generelle demografiske udvikling og 
hvilke makroøkonomiske problemstillinger denne skabte, sammenholdt med den passivitet 
som vi mener politikerne har udvist, har vi valgt ikke at fokusere på de sociologiske 
løsningsmodeller i projektet.   
 
Øvrig Kommunikationsteori 
Vi har i vores opgave valgt at bruge kommunikationsanalyser af valgkampen i 2001 som 
empiri, for at vise hvilke issues henholdsvis V og A lagde vægt på ved valgkampen. Vi mener 
at det er relevant for vores projekt at redegøre for directional theory, da denne netop fokuserer 
på hvor meget vægt et parti formår at lægge på et bestemt issue i en valgkamp. Vi vælger dog 
derudover at afgrænse os fra øvrig kommunikations teori, da det ikke er det vi fokuserer på i 
vores projekt. 
  
  
3.8 Projekt design 
  
 Metode: Motivation, problemfelt, problemformulering, 
projektdesign. 
Metodiske overvejelser i forhold til videnskabsteori, empiri og 
teori, analysestrategi, kildekritik, gyldighed, pålidelighed, 
tværfaglighed, afgrænsning og kapitelgennemgang. 
 
Videnskabsteori: Socialkonstruktivisme 
 
Introduktionsafsnittet: En historisk gennemgang af 
velfærdsstaten, velfærd i dagens Danmark, en historisk 
gennemgang af efterlønnen, efterlønnen som reform og den 
demografiske udvikling i Danmark. 
 
Den økonomiske del: Økonomiafsnit I,II og III 
 
Den politologiske del: Teori omkring issue voting og en 
præsentation af folketingsvalget 2001 
 
Politologisk Analyse og diskussion 
 
Samlet Diskussion 
 
Samlet Konklusion 
 
Perspektivering 
 3.9 Kapitelgennemgang 
 
Kapitel 4: Introduktion 
I det introducerende afsnit, vil vi redegøre for forskellige emner, som giver et større overblik 
til det videre projekt. Først vil vi komme ind på den demografiske udvikling i Danmark, og 
hvilke konsekvenser den medfører for samfundet samt for de samlede finanser.  Derefter vil 
der komme en redegørelse af velfærdstatens historie, som munder ud i hvordan velfærden 
tager sig ud i dagens Danmark. Dette gøres for at få et indblik i hvor betydningsfuld 
velfærden er og har været igennem tiderne. Efterfølgende vil vi lave en historisk gennemgang 
efterlønnen. Som følge heraf introducerer vi efterlønnen som den ser ud i dagens Danmark, 
med de ændringer den har gennemgået gennem tiderne.  
Kapitel 5: Økonomiafsnit I 
I det første økonomiafsnit vil vi forklare de økonomiske bagtanker bagved 
Arbejdsmarkedskommissionen og Velfærdskommissionens rapporter. Dette sker igennem en 
redegørelse af økonomiens tre stadier omfattende den naturlige reale BNP og de stadier som 
denne kan befinde sig i.  Dette forklares uddybende med grafer der forklarer ligevægtspunktet 
i de tre stadier. Dette gøres for at kunne forstå den økonomi kommissionerne arbejder ud fra, 
som vi bruger i de to andre økonomiafsnit. 
Kapitel 6: Økonomisk afsnit II 
I dette afsnit vil vi gå dybere økonomisk ind i efterlønnen, og prøve at vurdere hvilke 
økonomiske konsekvenser og fordele en eventuel afskaffelse af efterlønnen kan have på de 
offentlige finanser. Derefter kommer der et afsnit hvor andre tiltag til at imødekomme den 
demografiske udvikling bliver opstillet, og hvilke økonomiske fordele de forskellige tiltag 
giver. Her vil vi komme ind på velfærdsforliget i 2006, de to kommissioners rapporter, 
DREAMs analyse af reformen i 2006, samt folketingets fremtidspanels 24 forslag til at 
imødekomme de demografiske udviklinger.  
 
 
 Kapitel 7: Økonomisk afsnit III 
Dette afsnit fungerer som en diskussion for de to forrige økonomiafsnit. Her vil vi holde 
besparelserne på en afskaffelse af efterlønnen op imod besparelserne på de andre tiltag, og til 
sidst prøve at vurdere igennem beregninger, hvilke tiltag der fremstår mest fordelagtige til at 
afhjælpe konsekvenser den demografiske udvikling.  
 
Kapitel 8: Politologisk afsnit 
I dette afsnit gennemgår vi politologisk teori om issue voting. Vi kommer her ind på de 
dominerende teorier inden for issue voting, og beskriver vigtige begreber som salience, issue 
ownership og retrospective issue voting. 
Kapitel 9: Analyse af folketingsvalget i 2001 
Vi har valgt at analysere folketingsvalget i 2001, hvor Nyrup og resten af venstrefløjen led et 
stort nederlag, og måtte overgive magten til højrefløjen med Anders Fogh i spidsen. Nyrup 
havde i starten af den foregående valgperiode rørt ved efterlønnen, hvilket han var blevet 
ganske upopulær på. Ved hjælp af issue voting-teori forsøger vi at finde ud af, hvilken rolle 
efterlønsspørgsmålet spillede i dette valg. 
Kapitel 10: Diskussion 
Her vil vi diskutere resultaterne af den økonomiske diskussion og den politologiske analyse, 
og diskutere, hvor farligt det egentligt er for folketingspartierne at tage efterlønnen op. For at 
give vores bud på, om vi vil høre mere til dette spørgsmål i fremtiden, og hvad partiernes 
intentioner egentlig er, diskuterer vi de enkelte partiers holdninger til efterlønnen gennem 
tiden. Endelig inddrager vi videnskabsteori, for at få et mere videnskabeligt indblik i, hvordan 
efterlønnen forholder sig som et socialt skabt fænomen der altid er under forandring.  
Kapitel 11: Konklusion 
I dette kapitel sammenfletter vi de forskellige delkonklusioner og besvarer herved vores 
problemformulering 
 Kapitel 12: Perspektivering 
I dette kapitel uddyber vi de andre vinkler og tilgange, der kunne have uddybet eller givet en 
andet perspektiv på problemformuleringen. 
  
 4 Introduktion 
 
I følgende afsnit vil vi introducere til den demografiske udvikling, samt velfærdstaten og 
efterlønnen. Afsnittet er nødvendigt for at forstå den problematik vi rejser, og for at få et 
indblik i historien bag efterlønnen og forstå den politiske situation som den er dag.  
 
4.1 Den demografiske udvikling i Danmark 
Hele velfærdsdebatten og heri inkluderet efterlønssnakken, er blandt andet opstået på grund af 
den demografiske udvikling i Danmark. Befolkningstilvæksten der altid har været stigende, er 
nu stagneret.  
Denne ændring er en følge af flere forskellige ting. Danmark er igennem de sidste 40-50 år 
blevet et udpræget velfærdssamfund, hvor flere kvinder er blevet en del af arbejdsmarkedet, 
antallet af børn der fødes per kvinde er blevet mindre og gennemsnitalderen generelt er 
forhøjet. Det vil altså sige, at Danmark i de næste år vil opleve en formindsket fertilitet og en 
lavere dødelighed og disse ting er medvirkende til, at befolkningssammensætningen i de 
kommende årtier vil gennemgå en ret stor forandring41.  
I figur 4.1 (se bilag 1) ses det at ”forsørgerbyrden”, her defineret som de 0-17 og de 66+ 
årige, går fra at være ca. 40 % af befolkningen i 2009 til at være ca. 50 % i 2040 - altså en 
væsentlig ændring i befolkningssammensætningen 
Hvis man følger udviklingen i prognoserne for den ændrede demografiske tilstand, kan man 
hurtigt ane billedet af en relevant problematik. Samfundet bevæger sig i retning mod en 
befolkningssammensætning, hvor ældregruppen bliver større og den yngre befolkningsgruppe 
bliver mindre. Hvis man betragter en statistik fra 2003 ses det af beregningerne, at det 
forventede antal ældre i aldersgruppen 67+ vil stige, fra 13,8 % i 2010 til 22,0 % i 2050. Det 
er altså næsten en fordobling af den ældre befolkning over en periode på 40 år. Samtidig ses 
det, at den unge del af befolkningen – den såkaldte arbejdsdygtige del - altså i aldersgruppen 
25-65 forventes at falde fra 57 % til 49,9 %.42 Således var der i år 1950 fem mennesker på 
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arbejdsmarkedet til en person over 60, men i dag er der kun tre og i år 2040 vil der kun være 
to beskæftigede pr. person over 6043. Dette betyder at færre skal betale mere, da flere 
personer, som nævnt tidligere i rapporten, kommer på overførselsindkomst. Denne konklusion 
kan yderligere bekræftes af nyere tal fra Danmarks statistik. På baggrund af deres 
befolkningsfremskriving, har vi udformet nogle figurer hvor problematikken yderligere 
tydeliggøres. På figur 4.2 (se bilag 1) ses det at den forsørgende del af befolkningen, altså de 
25-65 årige, falder helt frem til år 2044 - for først at begynde at stige igen fra år 2045. Tallene 
fra Danmarks statistik viser sågar at det står værre til, end hvad Bent Greve kommer frem til. 
Danmarks statistik fastslår med deres fremskrivning, at de 25-65 årige vil udgøre en andel af 
befolkningen på 47,04 %. 
Udover det pres, som den stigende andel af folk over 60 år skaber, bliver udgiftsbyrden ekstra 
tung, da flere af disse bliver meget gamle. Da denne gruppe er betydelig udgiftstung, i forhold 
til blandt andet pleje, hjemmehjælp, hospitalsophold osv. vil dette lægge et endnu større pres 
på de offentlige finanser44. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vurderer således, at presset på 
de offentlige udgifter vil blive forøget og at samfundet uanset må tage stilling til, hvordan 
man skal håndtere den ændrede demografi. Dette ses illustreret i figur 4.3 (se bilag 2), som 
viser udviklingen i antallet af personer over 60 år. Man ser altså at der sker en stigning på ca. 
600.000 personer i gruppen af ældre over 60, i perioden 2009-2040.  
Der er delte meninger om hvorledes denne ændring vil påvirke den danske økonomi, og dette 
vil vi komme ind på senere i vores projekt. Kommissionerne mener, at den vil blive stærkt 
påvirket i negativ retning, hvis man ikke laver drastiske modifikationer for hele den danske 
offentlige sektor, som for eksempel at afskaffe efterlønnen fuldstændig. Andre mener, at dette 
giver et misvisende billede af den danske økonomi og det i højere grad handler om at gribe 
ind. 
”Beregningerne tyder på, at udgifterne til ældreområdet alt andet lige vil 
udgøre en voksende andel af de samlede offentlige udgifter de næste 25-45 år 
(for derefter at falde igen). Men dette behøver ikke i sig selv at være et problem, 
hvis der er mulighed for at styre de øvrige udgifter, idet der eksempelvis bliver 
omkring 150.000 færre børn og unge mellem 0 og 16 år, som derfor også 
kræver mindre udgifter til børnepasning, færre udgifter til folkeskolen m.v. ”.45 
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Her menes altså, at det er en del af en udvikling, som muligvis og til dels vil udligne sig selv, 
og at Danmarks økonomi generelt vil bevæge sig i en opadgående kurve. På trods af udsving 
og år med dårligere økonomi, er der hos denne forsker en holdning om at ældrebyrden aldrig 
vil blive en realitet, som andre forskere beskriver det. Han mener at Danmark bevæger sig ind 
i en tid, hvor økonomien kun kan gå fremad, og at det ikke handler om at ændre 
velfærdssamfundet og for eksempel fjerne efterlønnen, men i stedet være bevidste om, 
hvorledes man fordeler samfundets goder mellem de forskellige aldersgrupper. 
”problemstillingen ændres dermed fra at være et spørgsmål om, hvorvidt vi har 
råd til at sikre gode vilkår til forskellige aldersgrupper i det danske samfund, til 
et spørgsmål om, hvordan vi fordeler samfundets velstand mellem de 
erhvervsaktive og dem, der er uden for arbejdsmarkedet, herunder især de 
ældre. Argumentet for, at der er et demografisk problem, bygger nemlig på, 
selvom det ikke udtrykkes sådan i samfundsdebatten, at de erhvervsaktive år for 
år skal have forbedrede forbrugsmuligheder, på mindst samme niveau, som 
samfundets velstand stiger målt som udviklingen i BNP”46. 
 
4.2 Velfærdsstaten – en historisk gennemgang 
 I Danmark har vi en velfærdsmodel hvor staten finansierer de sociale ydelser, som 
økonomisk sikrer befolkningen, i større grad end i andre europæiske lande. Dette hænger 
naturligvis sammen med at vi betaler en del i skat. Den danske velfærdsmodel ligger inden for 
kategorien den skandinaviske velfærdsmodel, hvor sociale ydelser stort set er ens for alle. 
Dette kan selvfølgelig gradbøjes, og afhænger af de samfundsmæssige organismer der spiller 
ind og som gør den danske velfærdsstat individuel.  
Den danske velfærdsstat udspringer i 1890’erne, efter at være blevet stærkt inspireret af 
Tysklands ældrereformer, hvor der var indført tvungen syge - invalid – og ulykkeforsikring 
gennem 1880’erne. Deraf indførte Danmark alderdomsunderstøttelsen i 1891, som var for ”de 
værdigt trængende uden for fattigvæsenet”47 Alderdomsforsørgelsen har naturligvis udviklet 
sig frem til i dag, men denne reform var et vigtigt element, og som senere var kendetegnede 
for den nordiske velfærdsmodel.48 Loven blev indført i kølvandet på landbrugskrisen i 
1880’erne og skulle afhjælpe den dårlige situation som landbruget stod i. Bønder afvandrede 
og man forsøgte med loven, at intensivere arbejdskraften, ved at de sociale forhold mellem 
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gårdejer og bønder skulle være mere lige. Dette lykkedes og gårdejerne fik i større grad tillid 
til staten som en magtinstans og til sociale reformer generelt.49 
Den danske velfærd har altid været til debat, og udviklingen af denne til velfærdsstaten som vi 
kender den i dag, tager reelt set sin begyndelse i 1920’erne som en kamp mellem by og land, 
mellem bønder og arbejdere, og til sidst mellem Venstre og Socialdemokratiet.50 I 1921 blev 
invalideforsikringsloven indført og byggede på, at man indbetalte et beløb til en sygekasse 
igennem en årrække. Når man var nået til kun at være 1/3 erhvervsdygtig, modtog man 
sociale ydelser fra staten eller kommunen. Dette var et kernepunkt for den danske 
velfærdsstat, da denne reform lagde grund for den pensionsordning vi kender i dag.51 
I 1930’erne begyndte man virkelig at forske inden for velfærden, og der opstod dermed en 
stor interesse for velfærdsdebatten. En debat der var præget af forholdene mellem staten og 
fællesskabsfølelsen, familien og individ. På det socialpolitiske område, skete der noget 
gennembrydende. I foråret 1933 fik Danmark indført en socialreform, som er den reform der 
har haft størst betydning for velfærdstatens historie. Reformen dannede rammen for fire 
forskellige love: ”lov om offentlig forsorg, lov om folkeforsikring, lov om 
arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning, samt lov om ulykkesforsikring.”52 
Før 1950’erne og 1960’erne var velfærd, groft sagt, kun for dem som virkelig havde brug for 
den. Dette ændrede sig i denne periode, hvor forskellige velfærdsreformer blev udvidet 
kraftigt. Det blev i stedet til en velfærdsstat, hvor velfærd er for alle. Socialreformen blev 
udvidet, hvor f.eks. invalidepensionsordningen blev delt op i forskellige niveauer, så 
ydelserne passede til brugeren. Derudover blev der stiftet forskellige organisationer og 
institutioner for børneforsorg, familiepleje osv.53  
I slutningen i 1960’erne og i starten af 1970’erne kom der, i forlængelse af ungdomsoprøret, 
en tendens til ikke at tro på, at en velfærdsstat gjorde alle lykkelige. 1970’erne bar præg af en 
stor arbejdsløshed og det resulterede i, at befolkningen ikke stolede på, at de penge de skød 
ind i den offentlige sektor, blev brugt på en hensigtsmæssig måde. Heraf kom der meget fokus 
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på skatten og hvorvidt befolkningen ville betale den skat de gjorde. Fremskridtspartiet der 
kom frem ved jordskredsvalget i 1973, var netop et parti som ville sænke skatten markant54. 
Det var også i denne periode, hvor den fjerde socialreform blev vedtaget. Der var fokus på at 
bevare levestandarten for ledige, ved en udvidelse af dagpengesystemet og bistandshjælpen. 
Derudover begyndte ”det enstrengede system”, hvor borgerne skulle tilvænnes til at gå til 
deres lokale kommune for sociale ydelser og hjælp.55 
 De næste 20 år frem var der utrolig stor arbejdsløshed, og det tog lang tid før denne faldt. I 
1990’erne blev Danmark til gengæld et forbillede for andre lande i Europa, da det netop 
lykkedes at komme ud af krisen og finde en hensigtsmæssig måde at køre finans – og 
arbejdsmarkedspolitik på.56 I 1990’erne blev de sociale ydelser mere ”ydmyge” og man måtte 
”yde for at nyde”. Det blev blandt andet anset som lidt mindreværdigt, at være på 
kontanthjælp. Dette skyldes de store finansielle problemer i 1980’erne, hvor befolkningen så 
skævt til velfærdsstaten, da man kunne mene at det var varetagelsen af den enkelte borger – 
og dermed de sociale ydelser – der var skyld i det store underskud i statskassen. Derfor var 
der god grobund for at forny socialpolitikken, og heraf sparrede man på de sociale ydelser.57 
Det var dog alligevel også i denne periode, at befolkningen for alvor så staten som en 
velfærdsstat og det blev et af Danmarks varemærker.  
 
4.3 Den danske velfærd i dagens Danmark 
Når man taler om velfærd og velfærdsstat anno 2009, kan vi ikke komme udenom at 
globaliseringen spiller en rolle. Velfærdsstaten er hele tiden i forandring, da den er nødt til at 
tilpasse sig omverdenen. Flere og flere beslutninger tages først i EU, og så kan Danmark 
agere ud fra de beslutninger. Vi er ikke længere et industrisamfund, men snarere et post-
industrielt samfund hvor ”(…)produktionsbetingelserne og betingelserne for at føre 
økonomisk politik var anderledes end de er i dag(…)”58Den økonomiske strategi i Danmark 
er stærkt internationaliseret, og produktionsmæssigt lever vi i en højteknologisk verden, hvor 
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58 Socialforskningsinstituttet Den traditionelle og den nye velfærdsmodel Baggrundspapir til oplæg på den 21. 
Nordiske Arbejderkongres Södertälje, Sverige 18.-19. juni 2002Forskningschef Niels Ploug, 
Socialforskningsinstituttet 
viden og nye teknologiske produktionsformer spiller ind på, hvordan økonomien udformer 
sig. Den danske velfærd er i dag stærkt fragmenteret, og de sociale ydelser gives i højere grad 
til folk på arbejdsmarkedet. Siden valget i 2001 hvor vi fik en borgerlig regering, er der sket 
meget både ved overførelsesindkomster og serviceydelserne.  
Generelt er der lagt en strammere linje og statens sociale ydelser er blevet mindre, mens man 
ser en voksende tendens til privatisering og liberalisering. Nogle ville måske argumentere for, 
at man ser en stigende tendens til, at velfærden retter sig mere imod ”workfare for wellfare”. 
Derfor har den siddende regering forsøgt at gøre statens rolle i samfundet lidt mindre, ved at 
øge privatiseringen. Efter magtskiftet i 2001 skete der også radikale ændringer hos 
Socialdemokraterne. Ideologierne blev ændret, og de gik med til at udlicitere den offentlige 
velfærd til de private virksomheder. 59 På skatteministeriets hjemmeside finder man et 
eksempel herpå. Skattestoppet – personskatteloven - som også var et valgløfte i 
valgkampagnen i 2001.  
”Loven nedsætter skatten på arbejdsindkomst. Nedsættelsen består af to 
elementer. For det første gives lønmodtagere m.fl. og selvstændigt 
erhvervsdrivende et fradrag(…). For det andet sker der en trinvis forhøjelse af 
mellemskattegrænsen over en periode på 4 år med i alt 48.000 kr.(…). Formålet 
med skattenedsættelserne var at øge tilskyndelsen til at arbejde for personer 
med lave eller mellemstore indkomster.”60 
 
Personskatteloven medfører en skattelettelse, hvilket tager sit afsæt i, at regeringen ønskede at 
udlicitere velfærden. Skatten sænkedes og folk fik flere penge mellem hænderne. Det 
resulterede i øget forbrug og dermed også fremgang til private virksomheder. I de følgende år 
trådte flere skattelettelser i kraft og den offentlige sektor blev mindre61 
 
4.4 Efterlønnen – En historisk gennemgang 
Grundet den store arbejdsløshed blandt unge mennesker i slutningen af 1970´erne, fremførte 
den daværende SV-regering (Socialdemokratiet og Venstre) med Anker Jørgensen som 
statsminister, et forslag som skulle hjælpe med at nedbringe ledigheden blandt de unge. Dette 
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var et forslag om indførelse af efterløn, som på sin vis skulle presse de ældre ud af 
arbejdsmarkedet tidligere, end hvad der var deres egentlige pensionsalder. På den måde skulle 
deres job bliver overtaget af de unge. Man regnede med, at denne ordning i realiteten ikke 
ville koste samfundet noget, da de penge man skulle betale de ældre i efterløn, blev sparet ved 
ikke at betale dagpenge til de unge. Ordningen trådte i kraft pr. 1. januar 1979, og har siden 
været et af de mest omdiskuterede velfærdsgoder i det danske velfærdssamfund. Det viste sig 
nemlig imidlertid, at ordningen ikke gav det ønskede resultat. Selvom efterlønsordningen efter 
få år begyndte at blive mere attraktiv i befolkningen (se figur 4.4 bilag 2), skabte det ikke 
flere jobs til de unge, blandt andet fordi flere jobs blev nedlagt efter de ældre gik på efterløn.  
Dermed har efterlønnen aldrig været den store bidrager til at nedbringe ledigheden, men er 
derimod altid blevet set som en vigtig velfærdsgode, og er for mange i dag en væsentlig faktor 
i den danske velfærdsstat. 
I sammenligningen af figur 4.4 og 4.5 (se bilag 2) ses det tydeligt, hvordan antallet af 
efterlønsmodtagere ca. blev fordoblet i løbet af de første 5 år og der således var næsten 
100.000 efterlønsmodtagere, men at ledighedsprocenten rent faktisk steg med nogle procenter 
i de efterfølgende år. Dette viser tydeligt, hvordan SV-regerings forsøg på at skabe jobs til de 
unge, til dels mislykkedes.  
 
4.5 Efterlønsordningen i dag 
Som nævnt tidligere blev efterlønnen hurtigt et varemærke for den danske velfærdsstat. Men i 
stedet for, at efterlønnen skulle medvirke til at presse de ældre ud af arbejdsmarkedet, lå 
problematikken efter en årrække for politikerne i, at holde de ældre på arbejdsmarkedet. Der 
var begyndende tendenser til, at flere ældre forlod arbejdsmarkedet i en tidligere alder, hvilket 
man også kan se i figur 4.4 (se bilag 2). Her ses det at antallet efterlønsmodtagere mere eller 
mindre steg hvert år indtil år 2003. Det blev op igennem 1990´erne, bl.a. grundet 
demografiske ændringer, svære at skaffe nok arbejdskraft til at skulle forsørge en større 
gruppe ældre. Dermed skulle grundlaget for en efterlønsreform igen tages til diskussion, da 
man nu ville have færre til at gå på efterløn, fordi der var mange som stadig var 
arbejdsdygtige, der valgte at gå på efterløn alligevel. Det skulle dermed gøres attraktivt, at 
blive på arbejdsmarkedet. 
Dette medførte at Socialdemokratiet d. 25. november 1998 (under en SR-regering) orienterede 
LO om en ny efterlønsreform og dens indhold62. Dette ville komme til at præge de fremtidige 
finansforhandlinger. Socialdemokratiets topledelse blev dog straks herefter mødt af stærk 
kritik fra SiD63, både for indholdet af det nye efterlønsudspil, men også deres rolle i 
forbindelse med forslaget. Det medførte derfor også kritik fra mediernes side, og herefter tog 
befolkningen og socialdemokratiets vælgere stor afstand, da de måske var bange for 
forringelse af efterlønnen - og at de ville være tvunget til at arbejde flere år, end hvad de 
havde regnet med.  Kritikken forsatte og i december 1998 blev Socialdemokratiets status som 
det største parti med flest mandater radikalt ændret. Således gik de fra at have 36,0 % af 
stemmerne og 63 mandater pr. 11/3 1998 til at have 19,5 % af stemmerne og bare 35 
mandater i december 199864. Der skete dermed en halvering på under ét år, hvor størstedelen 
af de stemmer der forlod socialdemokratiet nu gik til Venstre65. Dette medførte en officiel 
undskyldning fra statsminister Poul Nyrup Rasmussen. 
”Nu kan jeg se, at socialdemokratiske vælgere ikke kunne opfatte det anderledes 
end, at når jeg sagde, at efterlønnen ikke skulle røres, så betød det, at den ikke 
skulle forandres. I den forstand forstår jeg godt befolkningen – befolkningen og 
de socialdemokratiske vælgere har god grund til at vise skepsis i forhold til 
valgløfterne”66 
 
Dette satte imidlertid socialdemokratiets stormvejr i bero. Der blev efterfølgende arbejdet på 
et efterlønsforlig, hvor efterlønsbidraget bl.a. blev gjort til privat ejendom, hvilket vil sige at 
personlige indbetalinger til efterløn kunne tilbagebetales, hvis den nye reform blev afskaffet. 
Dermed blev den nye efterlønsreform vedtaget den 27. april 1999 og pr. 1. juli 1999 trådte 
den fleksible efterløn i kraft67. 
Den nye efterlønsreform indeholdt en lang række grundprincipper og er meget lig den efterløn 
som vi kender fra i dag. Siden slut 1990´erne er berøringsangsten på lige netop 
efterlønsområdet steget kraftigt, da man oplevede hvor hurtigt man kan komme i modvind, 
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som det skete for Nyrup og hans regering, som dog i sidste ende fik lavet om på efterlønnen 
og fik dette vedtaget 
 
4.6 Betingelser for efterløn 
Efterløn er en frivillig tilbagetrækningsordning, der giver mulighed for at trække sig tilbage 
fra arbejdsmarkedet, helt eller delvist, før pensionsalderen. For at få efterløn, kræves et 
medlemskab af en a-kasse, som man betaler til. Man skal som hovedregel have været medlem 
af og foretaget efterlønsindbetalinger til a-kassen (423 kr. om måneden for 
fuldtidsforsikrede(2009) og 282 kr. om måneden for deltidsforsikrede(2009)), i mindst 30 år. 
På nuværende tidspunkt er efterlønsalderen 60 år, men den bliver forhøjet til 62 år i perioden 
2019-2022. 
Der er forskellige krav, der skal opfyldes før man må gå på efterløn. På det tidspunkt, hvor 
man ønsker at gå på efterløn, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet – altså må man 
ikke være syg eller på anden vis ude af stand til at arbejde, og skal derudover have arbejdet 52 
uger inden for de seneste 3 år. Endelig skal man have fået indberettet værdien af formuen på 
sin pension og være bosat i enten Danmark eller et andet EØS-land. 
Størrelsen af efterlønnen afhænger af pensionsforhold, om man er i arbejde, og hvor meget 
man i så fald arbejder. Beløbet kan højst være svarende til den dagpengesats, man ellers ville 
være berettiget til. Det er økonomisk fordelagtigt at udsætte efterlønnen. Hvis man venter i to 
år, kan man få udbetalt den højeste dagpengesats (frem for bare 91 % af dagpengesatsen, hvis 
man går på efterløn tidligere), man får mere lempelige fradrag for sine pensioner (a-kassen vil 
trække mindre i efterlønnen), og endelig kan man optjene timer til en skattefri præmie (på 
maksimum 135.720 for fuldtidsforsikrede).  
Efterlønnen bliver som regel mindre, hvis man har en individuel pension eller 
arbejdsmarkedspension, men er derimod upåvirket af ATP Livslang Pension, supplerende 
arbejdsmarkedspension, invalidepensioner og pensioner til efterlevende ægtefælle, samlevere 
og børn. Her er der igen en fordel ved at vente to år med at gå på efterløn, da efterlønnen så 
vil blive nedreguleret mere lempeligt eller måske slet ikke gjort mindre. 
Det er muligt at arbejde samtidigt med, at man modtager efterløn. Hvis man er lønmodtager, 
kan man arbejde op til 29,6 timer om ugen før efterlønnen bortfalder for den pågældende uge. 
Som hovedregel medfører hver times arbejde, at man vil blive trukket for en times efterløn. 
Herudover skelnes der også mellem forskellige timelønninger og årsindtjeninger. For 
selvstændige gælder det, at man må arbejde i et begrænset omfang, under visse betingelser 
med godkendelse fra sin a-kasse.  
4.7 Sammenfatning 
I dette kapitel har vi lavet en gennemgang af velfærdsstaten i et historisk perspektiv. Vi har i 
den forbindelse vist udviklingen fra slutningen af 1800-tallet, hvor de første tegn på en dansk 
velfærdsstat blev set i form af alderdomsunderstøttelse til de ældre, som var stærkt inspireret 
af Tyskland (jf. velfærdsstaten – en historisk gennemgang).  I samme forbindelse forklarede 
vi, hvordan det danske samfund ser ud i dag og hvordan det muligvis kommer til at se ud i 
fremtiden på grund af den demografiske udvikling. Den demografiske udvikling kommer i 
fremtiden til at påvirke det danske velfærdssamfund, og der skal derfor spares penge.  Vi skal 
altså sørge for, at folk bliver længere på arbejde. Dette skal sikres, da den gennemsnitlige 
dansker ellers vil ende med at bidrage for lidt til samfundet i det lange løb, i forhold til hvor 
meget der skal udbetales til denne person i form af forskellige ydelser pga. Danmarks høje 
velfærdsniveau.  Vi har forklaret efterlønnen i et historisk perspektiv, for at forstå hvorfor den 
i første omgang blev indført og hvordan den blev betragtet. Dette skal blandt andet ses i lyset 
af efterlønnens oprindelige mål. Paradoksalt nok er problemet ud fra vores vurdering, i det 
danske velfærdssamfund i dag, at de ældre forlader arbejdsmarkedet for tidligt, hvilket 
medfører et demografisk problem.  
Samtidig har vi i dette kapitel kunnet konstatere, at der siden 1998, hvor Poul Nyrup 
Rasmussen oplevede et politisk stormvejr, har været tendenser til en politisk modvilje, til at 
skulle ændre efterlønnen som den ser ud i dag. Dette på trods af, at vi med 
Arbejdsmarkedskommissionens rapport har slået fast, at der kan spares 18 mia. på en 
udfasning af efterlønnen. Det skal vi bruge senere hen i projektet til at analysere og diskutere i 
hvor høj grad der er politisk vilje til, at røre ved efterlønnen.  
 
 
5 Økonomiafsnit I 
 
Formålet med økonomiafsnit I, er at finde den økonomiske baggrund for de forskellige 
kommissioners tankegang. Altså at forklare de økonomiske teorier bag de tanker og 
løsningsforslag de kommer med. Dette gøres ved at introducere økonomiske ligevægtsteorier, 
både for kort og lang sigt. Basis for den nyklassiske teori ligger i Say’s lov: ”at udbud skaber 
sin efterspørgsel”68 For at anskueliggøre problemstillingen omkring den demografiske 
udvikling, og finansieringen af fremtidens velfærdsstat, bliver der også gået dybere ned i 
afskaffelse af efterlønnen i afsnit II, og undersøgt hvorfor det fra et økonomisk perspektiv 
giver mening at afskaffe ordningen. Vi udforsker efterlønnen og dennes mulige afskaffelse 
mere dybdegående, da den hele tiden har været vores hovedinteresse og samtidig er det tiltag, 
som Arbejdsmarkedskommissionen og Velfærdskommissionen først foreslår. Udover dette 
undersøges der samtidig alternative finansieringsmetoder i samme afsnit. De alternative 
forslag til reformer og/eller tiltag, der kan nedbringe det offentlige budget, hentes fra de 
rapporter der har og er blevet arbejdet med i rapporten. Der kigges på alternative løsninger, 
for at se om der er et realistisk alternativ til at afskaffe efterlønnen, for at finde de fornødne 
finanser der skal til for at lukke det voksende hul i statskassen. Denne problemstilling tages 
op, fordi det i økonomisk politik altid vil være et spørgsmål om prioritering i forhold til 
fordeling. Man kan derfor godt argumentere for efterlønnens berettigelse politisk, hvis der er 
et gensidigt ønske om at bibeholde efterlønnen blandt befolkningen og hos politikerne. Hvis 
dette valg tages, må pengene nødvendigvis findes et andet sted. Dette scenarie og andre 
løsningsmuligheder kigges der på i afsnit III som også er diskussionen for hele det samlede 
økonomiafsnit.  
 
5. 1 Økonomiens tre stadier 
Der vil i dette afsnit blive svaret på følgende spørgsmål:    
- Hvad er Arbejdsmarkedskommissionens økonomiske tanker og bagtanker bag deres 
beregninger?  
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Økonomiens tre stadier skal bruges som forklarende element, til at forstå hele den 
problematik som vi står over for. Økonomiens fluktuationer er med til at ændre det 
økonomiske verdensbillede vi arbejder med. Derfor er det vigtigt at pointere, at man i en 
enhver økonomi vil forsøge at opnå ligevægt, da dette vil være den mest optimale situation. 
Endvidere vil vi forsøge at forklare, hvordan man kan opnå ligevægt i økonomien på lang 
sigt. Dette er gjort ud fra en kombination af neoklassisk og keynesiansk økonomisk 
udgangspunkt. De neoklassiske økonomer har den tilgang, at økonomien er selvregulerende, 
så fluktuationer er noget der er naturligt. Derfor vil økonomien altså finde tilbage i sin 
ligevægt på længere sigt. Modsat tror Keynesianere på, at man ikke kan forudsige økonomien 
på lang sigt og herved er man altså nødt til at gribe ind, således a man mindsker 
konjunkturudsvingene. Ved at kombinere disse to retninger forsøger vi derfor at bruge en 
økonomisk teori, som passer på de forudsætninger som Arbejdsmarkedskommissionens 
rapport bygger på, samtidigt med at den passer til hvordan man fra politisk side agerer. 
Blandt økonomer er den reale BNP, som bliver produceret ved den naturlige 
arbejdsløshed/fuld beskæftigelse, også kendt som fuld beskæftigelses real BNP/Naturlig real 
BNP/Potentielt Output. Dette kan sammenføjes med aggregeret udbud på kort sigt (SRAS69) 
og aggregeret efterspørgsel (AD70) og herved kan man udlede tre stadier i økonomien:  
 
1) real BNP < naturlig real BNP 
2) real BNP > naturlig real BNP 
3) real BNP = naturlig real BNP 
 
Når det reale BNP er mindre end det potentielle output, betyder det at der produceres mindre, 
end hvad der for økonomien er muligt og at arbejdsløsheden er større end den naturlige 
arbejdsløshed. Dette kaldes for et recessionsmæssigt hul. 
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70 Er den totale efterspørgsel efter varer og servicer i økonomien til en given pris. Ibid. s. 718 ff. 
 
Når det reale BNP er større end det potentielle output, betyder dette at der er mindre 
arbejdsløshed end den naturlige arbejdsløshed. Dette kaldes for et inflationsmæssigt hul. 
Når det reale BNP er lig det potentielle output, betyder det at arbejdsløsheden er lig den 
naturlige arbejdsløshed, der er altså fuld beskæftigelse. Dette kaldes ligevægt på lang sigt. 
Nogle økonomer mener, at økonomien er selvregulerende, hvilket betyder at den er i stand til, 
kun ved hjælp af markedskræfterne at komme ud af et inflations- eller recessionsmæssigt hul 
og bevæge sig mod ligevægt på lang sigt. 
Nedenstående figur viser hvordan BNP bevæger sig over tid. Den generelle trend er altså, at 
økonomien er i vækst, men at der sker opsving og recessioner.  
 
 
Der redegøres nu for den økonomiske situation i 
de tre stadier. 
1) Real BNP < naturlig real BNP:  
Recession i økonomien. På figur 5.2 ses det at 
ligevægtspunktet ligger til venstre for den lodrette 
LRAS-kurve. LRAS-kurven er lodret, da den viser 
produktionen til et givent tidspunkt og arbejdsudbud.  
Dette betyder altså, at det reale BNP er lavere end det naturlige reale BNP. Mankiw & Taylor 
definerer recession som:”a period of declining real incomes and rising unemployment71”. 
Selvom der gennem tiderne har været en klar tendens til en vedvarende vækst i de vestlige 
lande, oplever vi i enkelte år recession (jf. overstående figur). Konsekvenserne af en recession 
er, som følge af Mankiw og Taylors definition, et fald i produktion eller efterspørgslen alt 
efter hvilket parameter der falder først. Dette fald efterfølges så af en stigning i arbejdsløshed 
og faldende real indkomst. Udvikler recession sig til mere end bare en mindre nedgang i de 
overnævnte parametre, kaldes dette for en depression72.   
2) Real BNP > naturlig real BNP  
Inflationære tendenser i økonomien. Hvis 
produktionen i en økonomi er høj, medfører 
dette en stor efterspørgsel af arbejdskraft. Dette 
kan fører til lønstigninger, som igen kan fore til 
inflation. Inflation kan defineres som:”an 
increase in the overall level of prices in 
economy”73. Denne situation kan bl.a. opnås, 
hvis der er stor efterspørgsel på landets varer i 
udlandet, eller der fra statens side føres en 
ekspansiv finanspolitik. Dette gør, at 
efterspørgslen af varer er så stor, at produktion 
kører på meget højt niveau og den dermed også efterspørger meget arbejdskraft. Danmarks 
økonomiske situation for få år siden er et eksempel på denne økonomiske tilstand. På figur 
5.3 ses altså en situation hvor det reale BNP er større end det naturlige reale BNP.  
Ligevægtspunktet ligger altså på et niveau, som er højere end det, som eksisterer ved naturlig 
arbejdsløshed. 
                                                                                     
  
                                                 
71 N. Gregory Mankiw og Mark P. Taylor 2006. S. 681 
72 Ibid. s. 681 
73 Ibid. s. 817 
 3) Real BNP = naturlig real BNP 
Når det reale BNP er det samme som det naturlige reale BNP, befinder økonomien sig i det 
som vi kalder ligevægt på lang sigt. Vi kan altså se på figur 5.4 at skæringspunktet mellem 
aggregeret efterspørgsel(AD) og aggregeret udbud på kort sigt(SRAS) ligger på LRAS 
kurven.  
En økonomi vil, ud fra et neoklassisk 
synspunkt, på lang sigt automatisk finde 
ligevægt, da det er dårligt at ligge i enten 
inflation eller recession på lang sigt. 
Når de tre stadier hermed er gennemgået, vil vi 
forsøge at forklare hvad der sker i disse stadier, 
således at vi kan give et billede af hvad 
økonomerne bag 
Arbejdsmarkedskommissionsrapporten har af 
antagelser.  
 
5.2 Hvad sker der med økonomien 
 i de tre økonomiske stadier? 
Når økonomien er i recession, er der et større udbud af arbejde af end hvad arbejdsmarkedet 
har brug for. Arbejdsløsheden er altså større end 
den naturlige arbejdsløshed. Dette vil, under 
forudsætning af at der er fuldkommen 
konkurrence, betyde at lønningerne falder. Dette 
kan ses illustreret på figur 5.5, ved at der sker et 
stød mod højre i 
 
. Dette betyder at vi får et 
nyt ligevægtspunkt.  
 
 
 
(2). Når økonomien er i inflation er arbejdsløsheden 
lavere end den naturlige arbejdsløshed. Dette vil alt 
andet lige betyde at lønningerne stiger. Herved vil 
der ske et stød mod venstre i SRAS-kurven. Dette 
er illustreret i figur 5.6 ved at SRAS1 rykker mod 
SRAS2. Økonomien kan altså siges at være 
selvregulerende, hvis man har den klassiske eller 
nyklassiske økonomiske tilgang til økonomien.  
 
Ved at øge udbuddet af arbejdskraft i samfundet kan man, på forudsætning af Say’s lov, rykke 
LRAS-kurven mod højre og altså øge den reale BNP. Så ved at frigøre en arbejdsstyrke kan 
man altså, ifølge teorien, øge produktionen i samfundet74. Det er denne forudsætning som 
afskaffelsen af efterlønnen bygger på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
74 N. Gregory Mankiw og Mark P. Taylor 2006. S. 693 
6 Økonomiafsnit II 
 
Følgende afsnit er delt op i to dele. Den første del omhandler efterlønnen og hvad der sker 
økonomisk, hvis den afskaffes og om en sådan afskaffelse evt. kunne afhjælpe udfordringerne 
som følge af de demografiske udviklinger. I andet afsnit bliver der stillet forskellige andre 
tiltag op, som også evt. kunne afhjælpe udfordringerne. 
 
6.1 Afskaffelse af efterlønnen 
I første del af dette afsnit vil vi forsøge at besvare nedenstående spørgsmål: 
-  Kan en afskaffelse af efterlønnen afhjælpe konsekvenserne af den demografiske 
udvikling?  
Baseret på den teoretiske tankegang, der er lagt til grund for ræsonnementerne i Velfærds- og 
Arbejdsmarkedskommissionsrapporterne, vil en afskaffelse af efterlønnen eller en nedskæring 
af ordningen virke positivt på den danske økonomi. En hvilken som helst reduktion i antallet 
af efterlønsmodtagere, muliggør således et større arbejdsudbud, og en deraf afledt større 
produktion. Denne forudsætning beror dog således på de tidligere opstillede 
forudsætninger(se afsnit 3.7) omkring fuld beskæftigelse. Hvis denne forudsætning ikke er 
opfyldt, ville en forøgelse af arbejdsstyrken ved afskaffelse af efterlønnen, således kun føre til 
at de tidligere efterlønnere vil ende på andre indkomstoverførsler. Det kunne f.eks. være 
dagpenge eller overtagelse af andres arbejdspladser, som så dermed også vil ende på 
indkomstoverførsel. Dette vil vi gå mere i dybden med i de senere afsnit. Når det er sagt, vil 
vi nu se mere konkret på hvad en afskaffelse af efterlønnen vil betyde for den danske 
statskasse.  
Danmark har fra i dag og i fremtiden, et fast underskud på 14 mia kr75. ift. regeringens 2015-
plan hvis status quo bibeholdes 76. En direkte afskaffelse af efterlønnen, vil kunne indbringe 
18 mia. kr. om året, og vil dermed kunne løse de fremtidige problemer for statens finanser.  
En afskaffelse af efterlønnen vil på 10 års sigt skaffe 90.000 ekstra personer til rådighed for 
                                                 
75 De økonomiske vismænd har dog i deres seneste rapport fra efteråret 2009, vurderet at gældsplanen i 2015-
planen ikke holder og gælden, vil være højere end den vurderet. Dette ville altså yderligt ligger pres på de 
statslige finanser.  
76 Arbejdsmarkedskommissionens rapport ” Velfærd kræver arbejde: Kort fortalt” s.5 
arbejdsmarkedet, mens det vil give 100.000 på lang sigt.77 Konkret forslår 
Arbejdsmarkedskommissionen, at man udfaser efterlønnen med et halvt år pr. år, begyndende 
fra år 2011, indtil ordningen er afskaffet i 202178. 
Underskuddet for statens finanser vokser dog i løbet af årene, og i 2040 regner 
Velfærdskommissionen med et underskud på intet mindre end 87 mia. kr. målt i 2003 priser, i 
forhold til hvis befolkningssammensætningen havde været den samme som den er i dag. De 
50 mia. kr. går til de øgede udgifter i den offentlige service, mens 30 mia. kr. af udgifterne 
kan ledes til stigningen i overførselsindkomster79. DREAM80 har i deres rapport ”Langsigtet 
økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af Velfærdsreformen” regnet sig frem til, at 
der kræves en general forbedring af den offentlige budgetsaldo på ca. 3 % af BNP i løbende 
priser81. Der er altså udbredt enighed om et stigende pres på den offentlige budgetsaldo.  
Argumenterne imod en afskaffelse rent økonomisk ville være, hvis efterlønnernes 
helbredsmæssige tilstand var så dårlig, at de hvis de ikke var på efterløn, ville de befinde sig 
på førtidspension i stedet for efterløn. Flere undersøgelser viser dog, at der ikke er den store 
forskel i den helbredsmæssige tilstand mellem efterlønnerne og folk på arbejdsmarkedet. Det 
er derfor ikke pga. nedslid, at efterlønnere går på efterløn82. Det økonomiske råd har lavet en 
beregning, der beskriver hvordan kun 11 % af de nuværende efterlønnere opfylder 
betingelserne for førtidspension. Arbejdsmarkedskommissionen er helt nede på 6 %83. En 
afskaffelse af efterlønnen kan derfor umiddelbart få en væsentlig del af de fremtidige 
efterlønnere til at blive på arbejdsmarkedet84.  
 
 
 
 
                                                 
77 Arbejdsmarkedskommissionens rapport ”Velfærd kræver arbejde” s. 260 
78 Ibid. s. 267 
79 Velfærdskommissionsrapport ”Fremtidens velfærd vores valg” s. 90 
80 DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials). www.dream.dk  
81 Dream rapport ”Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen” s. 4 
82 Arbejdsmarkedskommissionens rapport ”Velfærd kræver arbejde”. s.264-265 
83 Ibid. s 265 
84 Ibid. s. 259 
 Det kan ud fra tabel 6 ses, at en afskaffelse af efterlønnen ville afhjælpe nogle af de trængte 
fag. 
Antal ledige 
(fuldtidspersoner) og 
efterlønsmodtagere 
fordelt på udvalgte a-
kasser, 2008 
                   Tabel 6    
      Ledige   Efterløns-
modtagere 
    
I alt (forsikrede og 
ikke-forsikrede) 
    48.110   140.022     
Sygeplejersker m.fl. 
(DSA) 
    161   3.120     
Pædagoger (BUPL’s 
a-kasse) 
    751   2.472     
Folkeskolelærere 
(DLF’s a-kasse) 
    782   5.666     
Offentligt ansatte 
(FOA’s a-kasse) 
    1.963   17.255     
HK’s a-kasse      4.705   21.191     
Ufaglærte (3F’s a-
kasse) 
    10.301   26.957     
Metalarbejdere     1.152   5.599     
Ingeniører (IAK)     647   1.537     
Akademikere (AAK)     1.369   1.257     
Kilde: Danmarks 
Statistik. 
              
 
Det ses, altså at der er en lang større del som er på efterløn, end der er ledige i de fleste af A-
kasserne. En afskaffelse vil altså skaffe tiltrængt arbejdskraft til trængte fag. En afskaffelse af 
efterlønnen vil måske derfor i større grad reducere nogle af de flaskehalsproblemer, der ellers 
vil opstå i fremtiden med en økonomi i højkonjunktur og mangel på arbejdskraft.  
Af andre løsninger end en direkte afskaffelse af efterlønnen, foreslår 
Arbejdsmarkedskommissionen85: 
• Fremrykket indfasning af højere efterløns- og folkepensionsalder 
                                                 
85 Ibid. s. 267 
-  Giver besparelser på 5 mia. årligt, men er en midlertidig effekt. 
• Øget pensionsmodregning 
- Besparelser på 1 mia. årligt. og en forhøjelse af arbejdsstyren på 4000 personer.86 
• Gradvis tilbagetrækning i stedet for efterløn på fuld tid 
• Midlertidig mulighed for at få tilbagebetalt efterlønsbidrag 
Der vil ikke blive gået yderligere i dybden med disse forslag, men senere i opgaven vil der i 
stedet blive fokuseret på andre mere forskelligartede forslag. Dette gøres for at give et større 
perspektiv på problemløsningsmulighederne.  
 
6.2 Tiltag vedrørende det kommende aldrende samfund 
 På baggrund af de demografiske fremskrivninger, er der igennem de sidste ti år blevet lavet 
en række lovforslag, høringer, løsningsforslag og diverse tiltag, der skal imødekomme 
udfordringerne i at bevare folk på arbejdsmarkedet. Dette afsnit skal bruges til at se på, rent 
økonomisk, hvad der umiddelbart kan virke som det mest optimale forslag sammenlignet med 
efterlønnen, som vi diskuterer i økonomiafsnit III.  
Folketingets Fremtidspanels hovedkonklusioner 
Fra april 2001 til oktober 2002 blev der i folketinget afholdt fire høringer vedrørende de 
demografiske udviklinger i fremtiden. Stort set alle partier var repræsenteret, og de kom frem 
til forskellige konklusioner og forslag til, hvad der kan gøres for at imødekomme problemerne 
ved det aldrende samfund. 87 Alt i alt blev det til 24 hovedkonklusioner, hvor vi vil skitsere de 
vigtigste op her: 
Arbejdsmarkedet 
- Ændringer i seniorpolitikken og i uddannelsespolitikken, der imødekommer de 
demografiske udviklinger 
                                                 
86 Ibid. s. 270 
87 Folketinget, 2003, Velfærd fremover – en udfordring? S. 7 
- Der skal være mulighed for læring og uddannelse hele livet igennem. Der skal ikke 
være hindring for efteruddannelse. 
- Fysisk og psykisk nedslidning bør mindskes for at forebygge en tidlig tilbagetrækning 
fra arbejdsmarkedet88 
Aldersdiskrimination 
- Der skal evt. lovgives konkret mod diskrimination på baggrund af alder, som f.eks. 
regler der retter sig direkte mod private virksomheder, og ændre statens holdning til 
alder, så der sendes et positivt budskab til befolkningen 
- Aldersdiskrimination skal skrives ind i partiprogrammer89 
Omsorg og sundhed 
- Mere fysisk aktivitet blandt ældre i ældrepleje. Viden omkring dette bør fremmes i 
uddannelser og mere medieomtale 
- Mindsket sygefravær, som er et generelt problem i den offentlige sektor. Mere 
forskning og udvikling på dette område 
- Rekruttering af arbejdskraft til pleje– og omsorgsområdet: Der skal være højere 
prestige i arbejdet. Lønnen skal forhøjes og graden af selvbestemmelse øges. 
Derudover skal faggrænserne flyde mere sammen, og der skal være mere 
efteruddannelse90 
Der blev ikke decideret vedtaget nogen konkrete love, men det gjorde måske at folketinget 
blev mere klar over problemet. Det er første gang, man har forsøgt at tage den demografiske 
udvikling op til debat. Dette førte til at Velfærdskommissionen kom med en række forslag i 
2005 og i kølvandet på dette, lavede regeringen velfærdsforliget i 2006. 
6.3 Regeringens Velfærdsforlig 2006 
På det beskæftigelsespolitiske område, ser vi en række tiltag som bunder i arbejdsløsheden og 
forsøget på at minimere denne. Men tiltagene får også konsekvenser i fremtiden, og kan evt. 
afhjælpe den arbejdsmangel, der formentlig vil være i fremtiden. Det vedtagne lovforslag ser 
sådan ud: 
                                                 
88 Ibid. S. 8 
89 Ibid. s. 8-9 
90 Ibid. s. 9-10 
- Fremrykning af aktivering inden for 9 måneder 
- Fuldtidsaktivering efter 2½ år på dagpenge 
- Systematiske rådighedsvurderinger hver 3. Måned91 
I et aldrende samfund, mener regeringen at det er vigtigt at bibeholde de ældre på 
arbejdsmarkedet. Derfor har de lavet følgende tiltag: 
- Efterlønsalderens hæves fra 60 til 62 år frem mod 2022 
- Folkepensionsalderen sættes op fra 65 til 67 frem mod 2027 
- Seniorjobs og løntilskud til ældre ledige 
- Styrket seniorpolitik 
- Styrket indsats mod nedslidning og forbedret arbejdsmiljø bl.a. gennem en ny 
nedslidningsfond hvor 350 mio. kr. er sat af92 
Da man kan argumentere for, at det er den unge del af befolkningen, der bliver den 
kommende arbejdskraft, mener regeringen, at det er vigtigt at få flere unge i uddannelse. 
Tiltagene der blev lavet i 2006, omfatter tre forskellige dele.  
1) Videregående uddannelser: Der blev indført stramninger på diverse områder. F.eks. at 
man ville kunne få hævet sit gennemsnit, hvis man gik i gang med en uddannelse 
inden for to år, indførelse af tidsbegrænsning for speciale og til sidst en stramning af 
taxametret for SU-klip, for at mindske frafald på uddannelser.93  
2) Ungdomsuddannelser: Regeringen har fremsat en målsætning om, at 85 % af alle unge 
skulle gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og 95 % i 2015. En styrket 
uddannelsesgaranti, hvor erhvervsuddannelser skal tilgodese unge med boglig 
svaghed, og mere målrettede job eller uddannelsestilbud til ledige unge.94   
3) Efteruddannelse for voksne: Der blev oprettet en pulje på 1 mia. kr. til mere 
erhvervsrettede efteruddannelser, og hvor voksenlærlinge-pladser øges med 2000, så 
det årlige antal pladser kommer op på 9000. 95 
 
                                                 
91 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2006/06/20/105043.htm 30.10.2009 
92 Ibid 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
  
Målet udadtil med reformen var ikke for at imødekomme den demografiske udvikling. Anders 
Fogh udtrykte til DR, at reformen skulle være et tiltag for at møde globaliseringen med et 
åbent sind, og at få Danmark til at fremstå som en rollemodel for velfærd.  
”Vi har indgået en langsigtet og visionær aftale, som i høj grad bringer det 
danske samfund i offensiven, når det gælder sig om at ruste sig til fremtidens 
udfordringer(…)Man kan sige, at vi investerer i globalisering med et 
menneskeligt ansigt.”96  
 
6.4 DREAMS analyse af velfærdsreformen 2006  
DREAMs analyse af velfærdsreformen kommer med en række bud på hvilke økonomiske 
tiltag man kan gøre brug af¨, for at afhjælpe konsekvenserne af den demografiske udvikling.  
Inden for ledighedsspørgsmålet og forliget om aktivering (se ovenfor), søger regeringen at få 
så mange ledige som muligt i arbejde via en strammere aktiveringsindsats. DREAM 
forudsiger, at beskæftigelsen vil øges med 10.000 personer grundet tiltagende. Omvendt vil 
det blive dyrere for statskassen, da man regner med at bruge ca. 700 mio. kr. på at stramme 
aktiveringen. Der skydes flere penge ind i hele aktiveringssystemet.    
DREAM har nogle relevante overvejelser med i tilbagetrækningsspørgsmålet. For hvis man 
hæver tilbagetræningsalderen både for efterløn og folkepension, kunne det evt. betyde at 
nogle ville trække sig frivilligt tilbage inden tilbagetrækningsalderen var nået, i form af egen 
pensionsopsparing eller andre overførelsesindkomster. Men dette mener DREAM ikke er 
noget problem, da man skal være i beskæftigelse eller modtage dagpenge for at kunne 
modtage efterløn eller pension. Dette medfører, at rettighederne for at komme på efterløn eller 
pension bortfalder, hvis man trækker sig tilbage før tid. Ydermere tilbydes personer, der 
falder ud af dagpengesystemet lige før man er nået tilbagetrækningsalderen, et job i den 
offentlige sektor, så man derfor får sin ret til efterløn. For personer der har en 
pensionsopsparing, og evt. ville ønske at trække sig tilbage før tid, mener DREAM at dette 
ikke kan betale sig, da opsparingssystemet er bidragsbaseret, altså at jo flere år man er 
erhvervsaktiv, jo større bliver udbyttet af opsparingen om året. 97  
                                                 
96 Ibid. 
97 DREAM – Langsigtede økonomisk fremskrivning 2006, med vurdering af velfærdsreformen, s. 59-60 
Det store spørgsmål må så være, i hvilket omfang at folk går på førtidspension som følge af 
den øgede tilbagetrækningsalder, som nævnt i det forrige afsnit. Her har DREAM også et bud 
på om det har betydning for den samlede arbejdsstyrke. Den ydelse man får som 
førtidspensionist er den samme som en efterlønner. Derfor forventer DREAM at folk på 
førtidspension vil stige for folk over 60 år. Ifølge DREAM er 20 % af alle efterlønnere, er på 
efterløn grundet nedslidning98. Så disse 20 % forventes altså at gå på førtidspension. Den 
forventede andel af førtidspensionister vil ifølge DREAM se sådan ud:99 
                                    Figur 6.1 
 
 Denne procentandel der vælger at gå på førtidspension, har ikke den store betydning for det 
samlede arbejdsudbud. For faldet i personer på folkepension og efterløn, giver et større 
arbejdsudbud, selvom flere folk går på førtidspension. 
 
 
 
 
 
                                                 
98 Som tidligere nævnt i overstående afsnit, regner andre ikke med en stor del af efterlønnere vil komme på 
førtidspension, vi vælger dog bruge DREAMS egne tal når deres analyse bearbejdes.  
99 Ibid. S. 62 
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Ud fra graferne100 ses det, at den samlede arbejdsstyrke stiger fra år 2019. De to grafer viser 
altså forskellen i arbejdsstyrken med og uden reformens indførelse. Dette er selvfølgelig 
DREAMs egne beregninger, og fremtidsudsigter er altid usikre. Ifølge DREAMs 
fremskrivning er velfærdsreformen med til at styrke den offentlige sektor, og kan 
imødekomme det store finansielle hul i statskassen man formoder vil komme: 
”Den samlede beskæftigede er vokset med 7,9 % svarende til en 
beskæftigelsesstigning på 191.000 personer (målt ved den gennemsnitlige 
arbejdstid og produktivitet i økonomien); heraf ansættes 30.000 i den offentlige 
sektor og 161.000 i den private sektor. Målt i forhold til udgangspunktet i 2004 
betyder det, at der med velfærdsreformen forventes et fald i antallet af ansatte i 
                                                 
100 Ibid. S. 69-71 
den private sektor på 75.000 personer, mens det omvendt forventes, at der er 
ansat 81.000 flere i den offentlige sektor(…)101 
 Alt dette betyder i sidste ende, at vi ifølge DREAM vil få et voksende BNP. Dette betyder 
således ikke, at den offentlige budget saldo ikke bliver forværret, da en stigning i BNP ikke 
giver en forbedret budget saldo. Den samlede makroøkonomiske konsekvens af reformen kan 
ses i figur 6.6 nedenfor.102   
          Figur 6.6 
 
6.5 Forslag fra arbejdsmarkedskommissionen 2009 
Arbejdsmarkedskommissionen lavede i august 2009 en rapport med forslag til hvordan vi vil 
sikre den fremtidige velfærd i Danmark. Rapporten hedder ”Velfærd kræver arbejde”, og er 
også et forsøg på at imødekomme konsekvenserne af den demografiske udvikling.  
Dagpengesystemet 
Arbejdsmarkedskommissionens forslag med hensyn til dagpengesystemet er, at man 
nedsætter dagpengeperioden til 2 år. Kommissionen pointerer, at dette ikke vil straffe folk på 
dagpenge, da størstedelen af dem der er på dagpenge, alligevel finder et job inden for to år. 
Hvis en periode med høj ledighed skulle forekomme, foreslår kommissionen, at man derfor 
kan forlænge sin dagpengeperiode med 1 år. De økonomiske gevinster for sådan et tiltag vil, 
ifølge kommissionen, medføre øget beskæftigelse med op til 16.000 helårspersoner, og 
statskassen vil derfor spare ca. 4,5 mia. kr. årligt. 103 Nedenfor ses en graf der inddeler den 
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103 Arbejdsmarkedskommissionens rapport 2009 – velfærd kræver arbejde, s. 83 
øgede beskæftigelse, og giver et bud på den samlede ledighed i fremtiden grundet tiltagene 
om et ændret dagpengesystem. 
Figur 6.7 
104 
Arbejdsmiljø 
I rapporten er der to faktorer der spiller ind. 
 1) Hvordan kan man ved hjælp af tiltag forbedre arbejdsmiljøet, så folk i mindre grad går på 
førtidspension pga. nedslidning?  
 2) Hvordan kan man mindske sygefraværet og arbejdsskader? 
                                                 
104 Ibid. S. 82 
For det første skal det lige nævnes at Arbejdsmarkedskommissionen også lægger vægt på, at 
der i velfærdsforliget 2006 blev oprettet en nedslidningsfond, den nuværende 
forebyggelsesfond og Forebyggelseskommissionen. Arbejdsmarkedskommissionen 
undersøger i rapporten, om den har givet den givende effekt, og ser på forskellige projekter, 
der er lavet efter 2006, og om der i så fald er brug for en yderligere indsats. 105 
I rapporten lægges der vægt på den ætiologiske fraktion(ÆF), som ”(…)er et risikomål, der 
både tager højde for størrelsen af risikoen og for hvor mange, der er udsat for den 
pågældende risikofaktor(…)”106   
I en undersøgelse for ÆF, kan man se, hvilke faktorer der spiller ind og som evt. får folk til at 
gå på førtidspension. Den følgende undersøgelse ses i grafen nedenfor. 
Figur 6.8 
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I grafen ses det, at den største risiko for at gå på førtidspension er, hvis man har et ensidigt 
gentaget arbejde. 23 % for kvinder og 14 % for mænd. Dernæst er rygning også en betydelig 
faktor, 20 % for kvinder og 16 % for mænd. Dog er procenterne også høje ved de psykiske 
arbejdsforhold. Procenten for risiko stiger i takt med mindre indflydelse.  
I 2008 gav forebyggelsesfonden 238 mio. kr. til 115 projekter, for at forbedre arbejdsmiljøet. 
Fordelingen og formålene ses i grafen nedenfor. 
Figur 6.9 
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Her ses det, at der rent faktisk er gjort noget for at forbedre arbejdsmiljøet. 
Arbejdsmarkedskommissionen foreslår, at der i de følgende år, skal være udvidet evaluering 
af projekter, så man kan se om de giver den effekt man ønsker.  
Kommissionen foreslår også, at man nedsætter risikoen for arbejdsulykker. Her skal en 
arbejdsgiver tegne en forsikring hos et forsikringsselskab. Pengene man betaler til forsikring 
kan variere fra 2000 kr. til 10.000 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftigede, alt efter hvilken branche 
den pågældende virksomhed er tilknyttet. Hvis arbejdsskaderne mindskes, vil præmien til 
forsikringsselskaberne derfor også mindskes. Alt dette er dermed også til at mindske 
sygefraværet, da det er stærk forbundet med arbejdsskader og dårligt arbejdsmiljø. Folk der 
bliver langtidssygemeldt har også en større tendens til i sidste ende at gå på førtidspension. 
Arbejdsmarkedskommissionen giver ikke nogle deciderede tal på hvad alt dette ville koste for 
statskassen, men man kan dog sige, at der er skudt penge i det i form af oprettelsen af 
forebyggelsesfonden og de projekter der er blevet lavet. Så i sidste ende ønsker 
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kommissionen, at der skal være mere evaluering på området og sættes flere kræfter ind, hvis 
det er ønsket. 109 
Udenlandsk arbejdskraft 
Som Arbejdsmarkedskommissionen skriver i deres rapport: ”Øget tilgang af udenlandsk 
arbejdskraft kan give et bidrag til at styrke den finanspolitiske holdbarhed og medvirke til at 
mindske arbejdskraftmangel på særlige jobområder”110. Kommissionen kommer derfor med en 
række forslag og økonomiske perspektiver til hvordan udenlandsk arbejdskraft kan udnyttes 
optimalt i Danmark. Som det er nu, kan Danmark frit ”hente” arbejdskraft fra Norden og andre 
EU-lande, og pr. 1. Maj 2009 fra de nye østeuropæiske lande. Arbejdsmarkedskommissionen 
mener, at det er nødvendigt yderligere, at kunne benytte sig af arbejdskraft uden for EU og 
Norden. 111 Forslaget indeholder to dele.  
Figur 6.10 
 
Grunden til at det kan være gunstigt for et samfund at importere arbejdskraft, er selvfølgelig at de 
betaler skat til staten. Igennem de seneste år er tilgangen til arbejdskraft blevet nemmere, og det 
kan ses på BNP’et. Grunden til dette er, at vi er begyndt at importere arbejdskraft fra de 
østeuropæiske lande. Dette kan ses i grafen nedenfor. 
Figur 6.11 112 
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Hvad dette betyder for økonomien har Arbejdsmarkedskommissionen også et bud på. Buddene er 
lavet på baggrund af to forskellige beregninger, hvor man fastholder målene om, at der vil 
importeres 5000 personer i ekstra arbejdskraft om året.   
1) En beregning hvor det forudsættes, at indvandrere og danskere ikke er på det samme 
erhvervsfrekvente niveau. Her lyder facit på beregningerne, at BNP vil vokse med 0,1 % 
og de offentlige finanser øges med 1,7 mia. kr. årligt. Dette er en forudsætning af, at de er 
arbejdsdygtige, men ikke opholder sig i Danmark enten som børn eller ældre, og at 60 % 
er mænd113    
2) I den anden beregning forudsætter man, at indvandrere og danskere er på det samme 
erhvervsfrekvente niveau. Her vil BNP vokse med 0,25 % og de offentlige finanser øges 
med 4,2 mia. kr. Her er forudsætningen at 75 % er mænd114 
6.6 Forslag fra Velfærdskommissionen 2005 
Velfærdskommissionen kom i 2005 med en rapport, der skulle sikre velfærden fremover. 
Velfærdskommissionen mener, at vi står overfor store demografiske udfordringer. Derfor har de 
ligesom Arbejdsmarkedskommissionen også lavet en række tiltag for at imødekomme 
udfordringerne. I rapporten er der mange forslag, og mange af dem minder meget om 
Arbejdsmarkedskommissionens forslag, men dem der skiller sig mest ud, er spørgsmålet om 
hvordan man kan få de unge hurtigere igennem uddannelserne, samt at en lempning af skatten er 
en mulig løsning.  
 
Hurtigere og bedre gennem uddannelsessystemet 
”Med forskydningerne i befolkningssammensætningen og den stigende levetid er 
det nødvendigt, at den enkelte tilbringer flere år på arbejdsmarkedet end i dag. At 
tage en uddannelse er både en offentlig og privat investering, og det er vigtigt, at 
uddannelsen bruges på arbejdsmarkedet som grundlag for den enkeltes forsørgelse 
og finansieringen af velfærdssamfundet.”115 
 
Kommissionen kommer med en forslag igennem hele uddannelsessystemet. De starter ud med et 
forslag til en forbedring af folkeskolen. 
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 ”Folkeskolen er - sammen med familien - med til at sikre, at de fælles principper, 
værdier og den kulturelle arv, det danske samfund bygger på, videregives til 
kommende generationer.”116  
 
Velfærdskommissionen fremlægger i sin rapport, at den danske grundskole ikke ligger særlig højt 
på ranglisten i Europa, samt at andelen (restgruppen) af unge der ikke udfører en 
ungdomsuddannelse er høj i forhold til de andre nordiske lande. Her pointerer kommissionen, at 
størstedelen er indvandrere, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.117 Kommissionens 
forslag inden for folkeskoleområdet ser sådan ud: 
           Figur 6.12 
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De økonomiske aspekter af forslag 6.5, vil komme til at koste ca. fire mia. kr. om året. De fire 
mia. kr. skal finansieres ved at sænke familieydelsen ned til 7500 kr. årligt for alle børn, hvor den 
før var aldersbestemt.119  
Derudover mener kommissionen, at det er vigtigt at få restgruppen i gang med en 
erhvervsuddannelse, hvis de ikke tager en ungdomsuddannelse eller falder fra. Ud fra en 
beregning fra 2005, siger kommissionen at restgruppen i Danmark er på ca. 20 % på en årgang.120 
Hvis man kan få flere unge fra restgruppen igang med en erhvervsuddannelse, skulle det ifølge 
kommissionen få livsindkomsten (indkomst før skat og eksklusive overførsler summeret over et 
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arbejdsliv)121 til at stige med 2,3 mio. kr. Dette skyldes, at beskæftigelsesperioden øges fra 26 år 
til 33,1 år. Dette er også gunstigt for de offentlige finanser, der øges med 0,8 mio. kr., og 
overførelserne mindskes med 1 mio. kr. pr person. Herefter mener kommissionen, at der skal ske 
ændringer inden for de videregående uddannelser. Ifølge kommissionen koster det staten over 400 
mio. kr. årligt at unge venter relativt sent med at gå i gang med en uddannelse. Derfor foreslår 
kommissionen, at man indfører en bonus på 50.000 kr. hvis en studerende har SU-klip i overskud 
ved udgangen af uddannelsen. Derudover foreslår man, at man omlægger SU’en til et lån, når man 
skal læse på kandidatniveau. Lånet skulle i så fald ligge på 15.000 kr. per semester. 122 På denne 
måde mener kommissionen, at det bliver mere attraktivt at starte tidligere på en videregående 
uddannelse. De samlede gevinster eller ulemper for studerende er givet i tabellen nedenfor. 
                   Figur 6.13 
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Som det ses af grafen ville det, som følge af forslagene ikke kunne betale sig for en studerende at 
starte senere, eller droppe ud og starte på en ny uddannelse, da man da tillægger sig mere lån end 
nødvendigt. Kommissionen forudsiger, at som følge af dette, vil beskæftigelsen stige med ca. 
13.000 – 27.000 personer årligt. For én person årligt vil de offentlige finanser øges med ca. 
420.000 kr. 124 
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Lempelse af skatten 
Kommissionen har en række forslag til hvad man kan gøre ved skatten for at afhjælpe 
konsekvenserne af de demografiske udviklinger. 
Figur 6.14 
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Kommissionen forudsiger, at som følge af at man fjerner mellemskatten og sænker topskatten, vil 
beskæftigelsen stige, der vil skabes flere job som følge af det øgede forbrug. Man regner med at 
beskæftigelsen vil stige med 20.000 personer årligt. 126 
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7 Økonomiafsnit III 
 
I følgende afsnit vil vi prøve at vurdere, hvor stort et omfang en evt. afskaffelse af efterlønnen 
kunne have på de offentlige budgetter. Sammenholdt med dette, sætter vi de forskellige tiltag 
fra forrige afsnit op imod hinanden, så man kan få en idé om, hvor stor økonomisk betydning 
de forskellige tiltag kunne have for de offentlige finanser. Dette gøres med hensigten, at 
kunne sammenligne besparelser på andre tiltag holdt op imod besparelserne på en afskaffelse 
af efterlønnen. Dette ender til sidst i en vurdering af, hvilke tiltag der synes mest økonomisk 
effektive.   
7.1 Efterløn og arbejdsudbud 
Vi har i Danmark en høj erhvervsfrekvens. En væsentlig udvidelse af arbejdsstyrken kan 
derfor ikke umiddelbart ikke findes, ved tiltag rettet på aldersgruppen 18-60 år. Hvis man 
kigger på, hvor meget vi danskere arbejder ift. andre lande, følger vi faktisk gennemsnittet set 
over hele befolkningen bortset fra aldersgruppen 60-64 år. Dette illustreres i figur 7.1, der ses 
nedenfor. 
figur 7.1 
  
Her kan ses at Danmark ligger i nærheden af toppen af OECD-landene indtil midt 30’erne. 
Efter denne alder er vores erhvervsdeltagelse mere gennemsnitlig, dette gælder dog ikke 
aldersgruppen omkring de 60-64-årige, hvor erhvervsfrekvensen er blandt de laveste. Dette er 
pga. efterlønnen, konkluderer flere rapporter (jf. tidligere redegørelse i dette kapitel). At øge 
arbejdsudbuddet ved at fokusere på denne gruppe, er rationelt hvis man ser på denne figur. 
Dette underbygger altså fornuften i en afskaffelse af efterlønnen. Hvis man samtidigt 
sammenholder efterlønnens formål, med at give de nedslidte en mulighed for tidlig 
tilbagetrækning (jf. det historiske afsnit om efterlønnen), rammer efterlønnen altså ved siden 
af, da det som sagt kun er ca. 10 % af efterlønnerne, der lever op til kravene for førtidspension 
– måske endda mindre.  
Samtidigt med at kun få efterlønnere er så nedslidte, at de heraf bliver nødt til at forlade 
arbejdsmarkedet, forandres den uddannelsesmæssige baggrund som efterlønnerne har. Således 
udgør folk med videregående uddannelser en større del af efterlønsgruppen. Noget af denne 
stigning udgøres selvfølgelig af, at denne gruppe generelt fylder mere i befolkningsgruppen, 
der er i efterlønsalderen. En stigning i deres repræsentation er dog imidlertid større end den 
andel af aldersgruppen de udgør127. Baseret på en generel forudsætning om, at en højere 
uddannelse giver en højere løn. Kan efterlønnen altså synes, at fungere som en finansiering af 
en tidligere tilbagetrækning, mere bundet i ønsket om fritid og ”den gyldne tredje alder”, end i 
en nødvendighed pga. helbredsmæssige årsager.     
Hvis vi skal kigge på de andre tiltag til at imødekomme det voksende hul i 
velfærdssamfundets finansiering, skal vi have fat i nogle af de tiltag som er nævnt i afsnittet 
det aldrende samfund.  Et politisk populært tiltag, især fra regeringssiden, har været en 
nedbringelse af sabbatår mellem gymnasium og videregående uddannelse, samt en højere 
fuldførelsesgrad hos studerende, der er på begyndt et studium. Således er både pisken og 
guleroden blevet fremført. Der er indført begrænsning på den årrække hvori man kan være på 
SU, den såkaldte klippekortsordning. Samtidigt får man bl.a. en forhøjelse af sin karakter, 
hvis man begynder på sin videregående uddannelse inden for to år efter færdiggørelsen af en 
gymnasialuddannelse. Disse tiltag sker selvfølgelig for at nedbringe den tid det tager for unge, 
at komme ud på arbejdsmarkedet, og dermed en forøgelse af disses tid til rådighed på 
arbejdsmarkedet. Som det ser ud nu, koster det samfundet knap 400 mio. kr. årligt at unge 
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venter eller slet ikke går i gang med en uddannelse.128 Derfor kunne man argumentere for, at 
samfundet ville spare penge hvis unge gik den mere direkte vej og at restgruppen kom i gang 
med en erhvervsuddannelse.  
7.2 Beregning af sygefravær 
Et andet tiltag som der bliver snakket meget om politisk er, at forbedre arbejdsmiljøet og 
derigennem mindske sygefraværet. F.eks. udtaler socialdemokraterne i deres partiprogram:  
”Derfor skal der investeres i et bedre arbejdsmiljø, og der skal skrides effektivt 
og hårdt ind overfor virksomheder, der forbryder sig mod medarbejdernes ret til 
et godt arbejdsmiljø.”129  
Forskellige initiativer skal nedbringe sygdomsfraværet hos os danskere. Som det ser ud nu, er 
der blevet brugt godt 350 mio. kr. i 2006 og yderligere 238 mio. kr. 2008 til projekter og 
fonde, der skulle nedbringe sygefraværet og mindske arbejdsskader. Det som der mangler, 
ifølge Arbejdsmarkedskommissionen, er evaluering af projekterne og et økonomisk skøn over 
hvorledes disse projekter har gavnet. Men man kan sige, at en nedsætning af sygefraværet og 
et forbedret arbejdsmiljø med større indflydelse på arbejdspladsen, på længere sigt giver en 
øget beskæftigelse, da man derfor holder folk på jobbet og dermed øger produktionen. 
Derigennem mindsker man også de sociale ydelser, da folk der er langtidssygemeldt, kan 
tenderer til at gå på førtidspension eller modtage andre sociale ydelser. Det ses af grafen 
nedenfor, at sygefraværet er større i den offentlige sektor end den er i den private. I de 24 
høringer fra folketingets fremtidspanel130  menes der, at sygefravær er et generelt problem i 
den offentlige sektor, og især på omsorgs– og plejeområdet, hvor de mener at arbejdet skal 
gøres mere attraktivt samt at lønne skal sættes op131. Hvis der generelt blev mere prestige i at 
arbejde indenfor pleje og omsorg, samt generelt i den offentlige sektor, ville der måske ikke 
være en så høj fraværsprocent. Hvis man forbedrede arbejdsmiljøet i den offentlige sektor, 
kunne man skønne at beskæftigelsen ville stige, da man skaber flere og bedre arbejdspladser, 
og på den måde også mindsker de offentlige finanser brugt på sygefravær.   
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130 Se afsnit om tiltag overfor det kommende aldrende samfund 
131 Er blevet gjort senere, i forbindelse med den omfattende strejker der var i 2008.  
 Årligt arbejdstidsregnskab  
  I alt Markedsmæssig produktion 
Ikke-markedsmæssig 
produktion 
I alt 
2008 
Beskæftigede 2 860 844 2 026 452 834 392 
 
Afgrænsningen af den offentlige sektor sker i ATR på baggrund af en funktionel opdeling af ikke-markedsmæssig produktion, det 
der samlet kaldes Offentlig forvaltning og service. I ATR's Statistiske Efterretninger og i Nationalregnskabet er den ikke-
markedsmæssige produktion samlet i en såkaldt memopost, der giver et samlet overblik over udviklingen i den offentlige sektor.  
Figur 7.3 Kilde: Danmarks Statistik, det er kun ”egen sygdom” der medtaget, ”børns sygdom”, ”arbejdsulykke” og 
barsels/adoptionsorlov er ikke medtaget.      
 
 
Fravær efter fraværsindikator, alder, fraværsårsag, køn, tid og sektor 
  
Den statslige 
sektor 
Den kommunale 
sektor Private sektor 
Den private 
sektor - 
fastlønnede 
Den private sektor – 
timelønnede 
Fraværsprocent 
Alder i alt 
Egen sygdom 
I alt 
2008 3,52 5,71 3,68 3,18 4,74 
Figur 7.3 Kilde: Danmarks Statistik, det er kun ”egen sygdom” der medtaget, ”børns sygdom”, ”arbejdsulykke” 
og barsels/adoptionsorlov er ikke medtaget.      
I afsæt fra tallene i figur 7.1, har vi beregnet hvor meget et fald i sygefraværet på et ½ % 
point, vil betyde for de offentlige finanser og arbejdsstyrken. Beregningen bliver således: 
Forøgelse af arbejdsstyrken: B*F=B1-B=Bf 
Ekstra indtjening til staten: Bf*S   
B - Antal beskæftigede: 2 860 844132. 
B1- Størrelsen på den nye arbejdsstyrke efter et fald i sygefraværsprocent 
Bf - Stigningen i beskæftigelse  
 F – Sygefraværsprocenten: 1,005 et fald i sygefraværsprocent på en % point, vil forøge 
arbejdstiden med en 1/2 % point 
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S - Skatteindtægt i gennemsnit pr. borger: 82,992, vi bruger 83.000 for overskueligheds skyld 
i beregningen. Tallet er udregnet på baggrund af gennemsnitslønnen pr. dansker fra 2007 og 
herefter via skatteministeriets hjemmeside133, udregner hvor meget skat vedkommende vil 
betale til staten. Udregning sker på baggrund af skattereglerne i 2010, udregning kan ses i 
figur 7.3, som er at finde i bilag 3.     
Udregningen er ment som et illustrativt eksempel på hvor meget der kan tjenes. Det har ikke 
været muligt for os, at finde andre landes fraværsprocent, og vi sætter derfor selv faldet i 
fraværsprocenten til et ½ % point, da dette er ca. en 1/8-del af den nuværende fraværsprocent, 
og vi vurderer at dette er et realistisk scenarie. Ydermere sker der heller ikke en reel stigning i 
antal af beskæftigede med en forøgelse af arbejdstimer og dermed produktion. Men for at få 
en økonomisk beregning af eksemplet, udregnes det forøget antal arbejdstimer som en reel 
stigning i beskæftigelsen. Heraf udregnes der. 
- Forøgelse af arbejdsstyrken: B*F=B1-B=Bf →   
2.860.844*1,005=2.875.148,22-2.860.844=14304,22≈14304 ekstra beskæftigede.   
- Ekstra indtjening til staten: Bf*S →  
14.304*83.000=1,18 mia.  
7.3 Alternativ finansieringsmodel 
For at vise et alternativ til efterlønnen, sættes de forskellige forslag fra afsnittet ”tiltag overfor 
den demografiske udvikling” op, således at man se den effekt de samlet ville have på 
beskæftigelsen og den offentlige budgetsaldo. Der laves to udregninger - en med de højeste 
vurderinger af de forskellige tiltag og en med de laveste vurderinger.  
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Den negative vurdering: 
Figur 7.4  Kilde: Baseret på tal fra afsnittet tiltag overfor den demografiske udvikling. Egen 
figur 
Tiltag Ekstra personer til 
arbejdsstyrken  
Påvirkning af statens 
finanser   
Strammere 
aktiveringspolitik  
10.000 -0,7 mia. 
Nedsættelse af 
dagpengeperioden fra 3 til 
2 år 
16.000 4,5 mia. 
Import af arbejdskraft 5.000 1,7 mia. 
Hurtigere igennem 
uddannelse 
13.000 5,46 mia.  
Sygefravær  14.300 1,18 mia.  
I alt  58.300 personer  12,14 mia.  
 
  
Den positive vurdering:  
Figur 7.5 Kilde: Baseret på tal fra afsnittet tiltag overfor den demografiske udvikling. Egen 
figur 
Tiltag Ekstra personer til 
arbejdsstyrken  
Påvirkning af statens 
finanser   
Strammere 
aktiveringspolitik  
10.000 -0,7 mia. 
Nedsættelse af 
dagpengeperioden fra 3 til 2 
år 
16.000 4,5 mia. 
Import af arbejdskraft 5.000 4.2 mia. 
Hurtigere igennem 
uddannelse 
27.000 11.34 mia.  
Sygefravær  14.300 1,18 mia.  
I alt  72.300 personer  20,52 mia.  
 
Hvis man går efter det mål, der blev sat for Arbejdsmarkedskommissionen med at skulle finde 
14 mia. permanent hver år, kan de forskellige tiltag altså tilsammen godt fungere som et 
alternativ til afskaffelse af efterlønnen, som ville give 18 mia. til det offentlige årligt. Hvis 
man kun kigger på de mest positive vurderinger, er det endda en mere fordelagtig 
løsningspakke end afskaffelse af efterlønnen. Man kan dog sige, at den samlede 
”løsningspakke” vi har sat op, er en langt mere usikker løsning end en evt. afskaffelse af 
efterlønnen, da de fleste af tiltagene er af den mere ”bløde” slags, forstået på den måde at de 
hovedsagligt er incitamentskabende. Om det incitament der så bliver fremført er nok til at 
ændre folks planer eller ihærdighed for at komme på arbejdsmarkedet er usikkert. Dette gør 
sig ikke gældende for efterlønnen. En afskaffelse af den vil ikke give folk den samme 
økonomiske mulighed for tidlig tilbagetrækning, med mindre de selv kunne finansiere en 
tidlig tilbagetrækning. Dermed må det altså formodes, at folk ville blive i arbejde når de når 
efterlønsalderen, hvis denne ordning afskaffes.  
En anden faktor er også hvor mange personer, der yderligere bliver til rådighed for 
arbejdsmarkedet. Ved den mest positive vurdering, bliver der ca. 72.000 personer mere til 
rådighed for arbejdsmarkedet og ca. 58.000 ved de mest negative. Afskaffelsen af efterlønnen 
vil bibringe 100.000 ekstra personer til arbejdsmarkedet. Dette betyder, at produktion for 
arbejdsmarkedet ikke kan blive så stor, og dermed kan indtjeningen heller ikke.  Hvis 
indtjeningen er mindre, er skatteindtægterne også mindre for staten, og der er derfor en større 
forskel i den økonomiske gevinst mellem de to forslag end der umiddelbart fremkommer ved 
vores udregning. 
  
8 Politologisk afsnit 
 
I vores projekt ønsker vi at belyse hvordan folk stemmer, for at prøve at give et en forklaring 
på efterlønnens betydning i forhold til hvilke politikere der bliver valgt ind og hvem der for 
lov til at blive siddende. Der kan være flere forskellige årsager til, hvorfor man stemmer på 
den person eller det parti man gør. Kernevælgere identificerer sig med ét bestemt parti og dets 
værdier og følger dette parti i tykt og tyndt. Andre stemmer personligt og fokuserer mere på 
kandidaten end på partiet. Og endelig er der issue voting; Issue voting betyder, at man stemme 
ud fra en holdning om aktuelle politiske problemstillinger. I følge Oxfords Dictionary (1989) 
defineres issue voting som: ”an important topic for discussion, a point in question, a matter 
being discussed or debated”. Issue voting kan ses som et opgør med de traditionelle 
stemmemønstre, hvor man stemte efter samfundsklasse, normer, vaner eller lignende.134 Issue 
voting er relevant i vores projekt, fordi vi netop vil finde ud af, hvor stor indflydelse ét enkelt 
issue kan have på et folketingsvalg. 
 
8.1 Issue voting 
 
Politiske partier slår på forskellige mærkesager i en kampagne. Vælgerne forbinder 
traditionelt og ideologisk de forskellige partier med forskellige mærkesager. Et eksempel kan 
være USA, hvor det Demokratiske Parti typisk forbindes med sager som uddannelse og 
velfærd, hvor det Republikanske Parti i stedet forbindes med udenrigspolitisk handlekraft og 
bekæmpelse af kriminalitet. Vælgerne lægger vægt på forskellige mærkesager og stemmer på 
det parti, de føler repræsenterer den bedste løsning på netop disse områder. Det betyder, at 
partierne bevidst vil lægge massiv vægt på de spørgsmål som de ved, at deres vælgere 
stemmer efter. Herudover har det selvfølgelig også stor indflydelse, hvor fremtrædende 
sagerne er. Hvis ikke vælgerne ved noget om, eller går op i f.eks. sundhedsvæsenet, vil de 
heller ikke stemme efter det, og partierne vil sandsynligvis ikke tilrettelægge deres politik 
eller kampagner efter det. 
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Nedenstående figur belyser forholdet mellem vælger, parti og issue, som beskrevet af Borre 
(2001). Alle de tre forhold skal være positive, for at vælgeren vil stemme på partiet. Både 
vælger og parti har en holdning til et bestemt issue, og hvis dette issue er vigtigt for vælgeren, 
vil denne stemme på et parti med samme holdning.  
figur 8.1; kilde: egen 
figur 
Der findes flere forskellige former for issues og måder hvorpå vælgeren vurderer dem. Borre 
har delt dem op i tre kategorier:  
• Position and issue distance items - hvilken politik foretrækker vælgeren? Hvilken 
kandidat er vælgeren tættest på? 
   
• Salience items - hvor vigtig er et bestemt issue for vælgeren? Hvilke issues er de 
vigtigste at varetage? 
 
• performance items - hvor godt har en administration tacklet et bestemt issue? hvilke 
partier har historisk set bedst tacklet bestemte issues? 
Senere i kapitlet vil vi lave en analyse af efterlønsspørgsmålets rolle i folketingsvalget i 2001. 
Vi vil undersøge, om vælgernes utilfredshed med Nyrups indgreb i efterlønnen kan have 
været medvirkende til valgnederlaget. I den forbindelse anser vi efterlønnen både som 
enkeltsag, og som en del af velfærdpolitikken. Her kan alle tre former for issues inddrages: 
Position and issue distance kan bruges til at beskrive, hvilke issues, i dette tilfælde efterløn og 
velfærd, der forbindes med hvilke partier, og hvordan vælgerne ud fra dette rationale ville 
stemme. Salience belyser hvor vigtigt efterlønsspørgsmålet og velfærden har været, for 
henholdsvis kandidater og vælgere. Endelig beskriver performance hvorledes vælgerne har 
opfattet regeringens præstationer i forhold til efterløn og velfærd. 
 
8.2 Teorier inden for issue voting 
Der findes to dominerende teorier inden for issue voting, nemlig Spatial theory og en 
directional theory 135. 
Spatial theory er en af de grundlæggende og mest benyttede teorier inden for issue voting, og 
bygger på proximity modellen, der antager at ”(…) (1) each voter can be represented by a 
point in some hypothetical space such that the point reflects the person’s ideal set of policies, 
(2) the policy position of each candidate can be represented by a point in the same space, and 
(3) a voter chooses the candidate whose policy position is closest to his or her own.”136    
Den rationelle vælger vil altså stemme ud fra sin egeninteresse og finde det parti, der bedst 
repræsenterer denne.137 
 
Directional theory er en viderebygning af spatial theory og lægger vægt på to spørgsmål: 1. 
Er vælger og kandidat enige om, hvilken retning (direction) den offentlige politik skal tage? 2. 
Med hvor stor intensitet går vælger og politiker ind for det pågældende issue? For at måle 
sammenhængen, opstilles en akse: 
-5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4   5 
       X                 Y 
       A                          B 
Som eksempel beskrives to kandidater og to vælgere. Den ene vælger X, går meget intenst op 
i et issue – for eksempel et offentligt finansieret sundhedssystem. Den anden vælger Y, er 
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også for dette issue, men ikke i så høj grad. Den ene kandidat A, går højt op i issuet og lægger 
stor vægt på det i sin kampagne. Den anden kandidat B, er vagt imod issuet, men lægger 
nærmest ingen vægt på det i sin kampagne. 
 
Ifølge spatial theory vil X støtte A, da A repræsenterer X’s holdning. Ifølge directional theory 
kan man beregne sammenhængen mellem kandidat og vælger, ved at gange henholdsvis 
vælgerens og politikerens placering på aksen med hinanden. Hvis resultatet er positivt, er der 
en vis overensstemmelse mellem vælger og politiker. Jo højere tallet er, med des større 
intensitet går vælger og politiker op i pågældende issue.  
 
Man kan derfor lave følgende beregning:  
 
Både X og A befinder sig på -4 på aksen (-4*-4=16) hvilket er relativt højt og indikerer en 
stærk sammenhæng. Her er de to teorier altså enige. Anderledes forholder det sig, når man 
undersøger vælger Y’s adfærd; I forhold til spatial theory vil Y vælge kandidat B, da denne 
ligger tættest på Y’s standpunkt på aksen. Directional theory er uenig heri. Hvis man ganger 
Y’s standpunkt med B’s standpunkt, vil det give (-1*1=-1) et negativt tal og altså dårlig 
sammenhæng. Ganger man derimod Y’s standpunkt med A’s standpunkt, vil det give (-1*-
4=4) et positivt tal og dermed god sammenhæng.  
Hvis man forestiller sig yderligere én kandidat, C, der har samme standpunkt som Y, vil Y 
stadig, ifølge directional theory, være tilbøjelig til at vælge A, da (-1*-1=1) og (-1*-4=4) 
hvorimod C ifølge spatial theory vil være den ideelle kandidat for Y. Forklaringen på 
directional theorys konklusion er, at C’s vage holdning ikke nødvendigvist tiltaler kandidat Y. 
Y’s egne vage interesse for issuet taget i betragtning, er Y sikkert ikke engang bevidst om C’s 
position på området. Derimod gør kandidat A sin holdning klar, og denne vil i directional 
theory tiltale vælger Y. 
 
I virkelighedens verden vil tingene nok forholde sig anderledes. Her er der jo ikke kun ét, men 
mange issues på dagsordenen i politiske kampagner, og kandidaterne må prioritere hvilke 
issues de vil lægge vægt på. Hvis et parti eller en kandidat kun har en håndfuld mærkesager at 
lægge vægt på i en kampagne, vil det altså være uklogt at lægge vægt på det offentlige 
sundhedssystem, hvis målgruppen er vælgere med Y’s standpunkt. Det kan på denne måde 
være gavnligt for kandidaten omhyggeligt at udvælge, hvilke issues der skal lægges vægt på. 
8.3 Salience og ownership 
Salience-teori går ud på at måle, hvor fremtrædende et issue er. Her menes især, hvor meget 
vægt en kandidat eller et parti lægger på et issue – det kan være i partiprogrammet, i den 
offentlige debat eller i en valgkampagne. Teorien lægger vægt på issue ownership, hvor et 
parti har såkaldt ejerskab på bestemte issues, som beskrevet i indledningen. For eksempel vil 
et grønt parti automatisk få flere stemmer, jo mere fremtrædende miljø-issues er i månederne 
op til et valg. Ofte har partier en holdning til stort set alle politiske spørgsmål i deres 
principprogram. Ifølge salience-teorien må partierne dog prioritere, hvilke issues de vil lægge 
vægt på udadtil.138 Det samme gælder for vælgerne, der også må prioritere hvilke issues de vil 
prioritere, når de skal stemme på et parti eller en kandidat. I Danmark har Socialdemokratiet 
traditionelt set haft ejerskab på velfærden, hvor de borgerlige partier mere har haft fokus på at 
løse økonomiske problemer.139 Dette kan skyldes at Socialdemokratiet startede som et 
arbejderparti, der kæmpede for bedre rettigheder og fagforeninger til arbejderne, hvor Venstre 
var landmandspartiet, der ville sikre bedre vilkår for de selvstændige.  
 
8.4 Performance (retrospective issue voting) 
”Retrospective” betyder tilbageskuende og denne form for issue voting betyder, at vælgeren 
evaluerer den foregående regeringsperiode, frem for at fokusere på kandidaternes tilsagn om 
fremtiden. Altså resultatorientering frem for mål-orientering. Forskere der har foretaget 
undersøgelser af amerikanske præsidentvalg, påviste i 1981 en betydelig sammenhæng 
mellem vælgernes evaluering af den foregående periode, herunder især hvordan det var gået 
dem selv i denne tid, og hvordan de valgte at stemme.140  
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9 Analyse af det danske folketingsvalg 2001 
 
Vi har valgt at bruge denne analyse, til at vise hvor vigtigt efterlønsspørgsmålet var. Derfor 
kommer analysen til at virke som en indikator for, hvor meget efterlønsproblematikken 
betyder for politikerne og vælgerne i dag. 
Ved folketingsvalget i 2001 led Nyrup-regeringen et knusende nederlag. Der har været mange 
forskellige bud på, hvad der gik galt for Socialdemokratiet og resten af venstrefløjen. I et 
sådant valg er der utroligt mange faktorer der spiller ind, og det kan være svært at spore sig 
ind på præcist hvad der har bestemt udfaldet. Vi vil dog forsøge at give et bud på efterlønnens 
rolle i valgnederlaget ved hjælp af teori om issue voting.  
Undersøgelser viser at netop issues, er det der har den største indflydelse når stemmen skal 
afgives, frem for eksempelvis at stemme efter samfundsklasse eller sympati for 
partilederen.141 Derfor mener vi, at issue voting teorien vil give os den bedste forklaring på 
efterlønnens rolle i valget.  
 
9.1 Den politiske situation i tiden omkring folketingsvalget i 2001 
Den 20. november 2001 var der folketingsvalg i Danmark. Det blev et folketingsvalg der på 
mange måder blev et historisk valg, og som ændrede et styrkebillede der i årtier havde præget 
den danske politiske scene142.  For det første var 2001-valget det første siden 1975, hvor den 
siddende regering blev væltet under et folketingsvalg.  For det andet var det første gang siden 
1920, at Socialdemokratiet ikke længere var det største parti i Danmark143. Dette var der flere 
årsager som medvirkede til, og det havde været under opsejling i flere år inden.   
Allerede ved valget i 1998 blev Socialdemokratiet spået et nederlag til den borgerlige fløj.  
Alligevel formåede de, via et formidabelt valg, at redde sig og havde derfor stadig et flertal.  
Dermed kunne venstrefløjen danne regering i 1998 og Poul Nyrup fik sin fjerde periode som 
Danmarks statsminister. Efterfølgende viste det sig, at 1998 skulle blive et svært år for 
Socialdemokraterne, som på længere sigt skulle vise sig, at have fatale konsekvenser. 
Socialdemokratiet gennemgik flere store kriser i 1998, hvor der allerede efter valget var 
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tendenser til faldende vælgeropbakning og Socialdemokratiet tabte i meningsmålinger et par 
procent af deres stemmer144. I juni samme år gennemgik de en større krise i forbindelse med 
pinsepakken (se bilag 3) Her flygtede endnu flere vælgere, end hvad der i forvejen havde gjort 
og dette skulle kun blive værre i november samme år i forbindelse med 
efterlønsproblematikken145.  
Daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen havde ofte bekendtgjort, at 
Socialdemokratiet ikke ville røre ved efterlønnen og bl.a. siger en pressemeddelelse fra 
Socialdemokraterne den 6. marts 1998 at: ”Så længe Socialdemokratiet er i regeringen, er vi 
garant for at efterlønnen ikke forringes”146. Så da de alligevel valgte at røre ved efterlønnen, 
stødte de på endnu en krise, hvor de i løbet af få uger mistede et stort antal stemmer. En 
meningsmåling viser, at Socialdemokratiet i starten af november 1998 havde 28,3 % af 
stemmerne og i december var de røget ned på 21,1 % 147. Dermed lå Socialdemokratiet, SF og 
Enhedslisten på ca. 43-45 % af stemmerne i 1998 og 1999 og dette var langt fra et flertal. 
Samtidig var der på højrefløjen fremgang, hvor bl.a. Dansk Folkeparti begyndte at blive mere 
og mere synlige og deres stemmeprocent steg på et halvt år. Derved havde Dansk Folkeparti i 
starten af år 2000 havde ca. 17 % af stemmerne148. Den helt store fremgang for de borgerlige 
og højrefløjen skal dog tilskrives Venstre.149 Tendenserne det næste stykke tid indtil valget i 
november 2001 var de samme. En stigende tilslutning til de borgerlige partier og flere og flere 
stemmer der forsvandt fra Socialdemokratiet og venstrefløjen150. En grund til dette kunne 
være, at Socialdemokraterne igennem en længere periode ikke i ligeså høj grad som Venstre 
havde taget hensyn til vælgerne på bl.a. udlændinge området, hvilket medførte en vælgerflugt 
fra partiet. Ydermere kan terrorangrebet på USA den 11. september 2001 have medført, at 
mange danskeres forhold til udlændinge og det fremmede efter denne dag blev endnu mere 
fjendtligt. Dette gav også flere stemmer til Venstre og især Dansk Folkeparti151. 
Alle disse forhold medvirkede som nævnt til et historisk valg i november 2001. Som det var 
blevet spået i flere år, var der stor fremgang til VK og de andre højrefløjspartier, som havde 
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en fremgang på 10 % og de endte med at få 53 % af stemmerne152.  Socialdemokratiet endte 
med, at få 29,1 % af stemmerne, som var en tilbagegang på 6,8 % i forhold til valget i 1998. 
Venstre havde en fremgang på 7,3 %, Dansk Folkeparti gik fra 7,4 % til 12 %153 og så måtte 
CD forlade folketinget efter at have været repræsenteret der i 30 år154. 
 
Figur 9.1 De tre partiblokkes vælgerstøtte 1950-2001 i procent155 
Men på trods af alle de ting mener Borre og Andersen, at det:  
”… er det mest historiske ved 2001-valget det langsigtede – den del, man kan 
ikke umiddelbart kan se: Begreberne venstre og højre har skiftet betydning, og 
det mest  udslagsgivende for vælgernes valg af parti var ikke deres placering på 
den traditionelle venstre-højre dimension, men derimod på en ny værdipolitisk 
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venstre-højre dimension, der går på ganske andre emner end de 
fordelingspolitiske”156.   
 
Dermed endte det med en VKO-regering og den nye statsminister blev derfor Venstres 
formand Anders Fogh Rasmussen. 
 
9.2 Issue voting analyse 
I analysen af efterlønnens rolle i valget i 2001, vil vi fokusere på tre områder inden for issue 
voting-teorien: Hvor fremtrædende er issuet? (salience), hvor markante er partiernes 
standpunkter, og rammer kandidaterne de issues som vælgerne efterlyser? (directional theory) 
og hvordan evaluerer vælgerne den siddende regering? (performance). 
Først skal vi finde ud af, hvilke issues der var højst prioriterede, altså salience. Det kan vi 
gøre ved hjælp af meningsmålinger, der viser, hvilke emner vælgerne anså for vigtige. Herved 
kan vi finde ud af, om efterlønnen var noget, der optog vælgerne, og dermed kunne influere 
udfaldet af valget. 
Dernæst undersøger vi, hvor markante partiernes standpunkter var. Ifølge directional theory 
har dette nemlig stor betydning for tiltrækningen af vælgere. Efterlønnen er et 
velfærdsspørgsmål, og det er ingen hemmelighed, at de færreste seriøse politikere i Danmark 
ville gå til valg på at skære ned på velfærden. Men hvilken fløj lagde mest vægt på velfærden 
op til valget? Dette vil vi undersøge ved hjælp af en kommunikationsanalyse af henholdsvis V 
og A’s valgkampe i 2001. Vi vil også finde ud af, om kandidaterne formåede at ramme de 
issues, der optog vælgerne. I meningsmålinger foretaget i perioden kan vi se, hvilke 
bevæggrunde vælgerne havde til at sætte deres kryds, og sammenholde det med 
valgresultaterne. Dette kan være med til at belyse årsagerne til valgresultatet, og give os svar 
på om efterlønnen spillede en rolle heri.   
Endelig vil vi inddrage performance evaluation, for at diskutere om vælgernes evaluering af 
den hidtil siddende regering kunne have været en medvirkende faktor til nederlaget. 
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9.3 Hvor fremtrædende er issuet? (Salience) 
figur 9.2 vælgernes politiske dagsorden, valgene 1991-2001. procent157  
 
Af figuren ses det, at velfærdsspørgsmålet har været genstand for en meget svingende 
interesse i perioden 1971-2001 – fra kun 4 % i 1975 til hele 51 % i valgåret 2001, hvor 
velfærden var klart det vigtigste issue på vælgernes dagsorden. På andenpladsen kommer 
indvandring med 20 %, hvilket sammen med de andre værdispørgsmål kun efterlader 13 % til 
de økonomiske spørgsmål. 
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Figur 9.3 velfærdsspørgsmål på vælgernes politiske dagsorden 1998-2001. procent af 
svarpersoner158 
Ser man nærmere på velfærden og præcist hvilke velfærdsspørgsmål der optog vælgerne, 
fylder efterlønsspørgsmålet overraskende lidt, hvis man skal tro meningsmålingen fra 
Andersen og Borre. Ved valget i 2001 svarede kun 1,6 % af de adspurgte vælgere, at pension 
og efterløn var af høj prioritet for dem.  
 
Delkonklusion I 
Velfærdsspørgsmålet som helhed var et meget fremtrædende issue omkring valget i 2001, og 
kan ud fra den salience-teori have haft stor indflydelse på valgets udfald. Derimod fyldte 
efterlønnen som enkeltsag ikke meget. Dette kan måske hænge sammen med, at Nyrups 
indgreb i efterlønnen skete meget tidligt i regeringsperioden.  
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9.4 Hvor fremtrædende er partiernes standpunkter? (Directional theory) 
En sammenligning af henholdsvis V og A’s valgkampe, kan give os et billede af hvor markant 
partierne lagde vægt på forskellige issues op til valget. Vores fokus ligger her på 
efterlønsspørgsmålet som en del af velfærden. 
 
Socialdemokratiets valgkamp: Et af A’s primære mål i valgkampen, var at signalere 
driftsikkerhed og troværdighed over for vælgerne.159 De lancerede kampagnen ”Mennesker 
først”, der indeholdt over 100 udspil, der spændte vidt fra blandt andet miljø, retspolitik, 
sygehuse, fritidsliv, skoler, it-udvikling og så videre.160 Samtidigt gik A’s strategi ud på at 
fremstille V som en trussel mod velfærden.161 
Denne taktik udsprang blandt andet af, at valget som nævnt blev udskrevet kort efter 11. 
september. Det var en tid med stor udenrigspolitisk usikkerhed og af denne grund mente A, at 
det ville være mest hensigtsmæssigt netop at udstråle driftssikkerhed og handlekraft. Dette 
viste sig blandt andet i A’s avisannoncer, der fokuserede meget på Nyrups flotte håndtering af 
11. september og overskriften ”Hvad har vi mest brug for lige nu? Startbesvær eller 
driftsikkerhed?” med tilhørende billeder af babyer og fugleunger, understregede A’s ambition 
om at blive set som et sikker og rutineret regering. Hertil kom tekster som:  
”Der er ikke plads til begyndervanskeligheder, når verden som nu er uforudsigelig og utryg. 
Der er brug for en regering, der holder økonomien på sikker kurs, som gør velfærden bedre, 
og som både er fast og konsekvent, når det handler om udlændingepolitikken.”162 
 
Dagen hvor Nyrup udskrev valg, fremlagde regeringen samtidigt en terrorpakke, der skulle 
sikre Danmark mod kriminelle udlændinge og indeholdte blandt andet stramninger i rets- og 
udlændingepolitikken, hvilket ellers overvejende har været højrefløjens domæne.163 
Venstres valgkamp: V erklærede sig hurtigt enig i Nyrups tackling af 11. september, og 
forsøgte i deres kampagne dermed at flytte fokus fra terrorangrebene, og slutte ”(…) at valget 
ikke handler om den 11. september. Om den sag er der fuldstændig enighed mellem 
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regeringen og oppositionen”.164 Herudover forsøgte V at vende Nyrups statsmandsimage 
imod ham; da Nyrup på valgkampens første dag fløj til Geneve for at deltage i et 
internationalt møde, tog Fogh en taxa til Ishøj Centeret, hvor han gik rundt på gulvet og 
snakkede med de handlende under stor mediebevågenhed.165 
Mange i V mente, at det sidste valg var blevet tabt på grund af velfærdspolitikken. I valgets 
sidste dage mistede V såkaldte swing voters, der var bange for, at en Venstrestyret regering 
ville tære på velfærden. Derfor var netop velfærden central i V’s kampagne. Det var vigtigt at 
signalere, at V ingen ambitioner havde om at skære ned på dette område – tværtimod. 166 
Derfor proklamerede Fogh på et pressemøde, at de ville fokusere på  
”(…) hvordan vi får høvlet af ventelisterne på sygehusene, får strammet op på 
udlændingelovgivningen og en mere håndfast retspolitik, og hvordan vi får 
sikret bedre forhold for de ældre og for familierne, som skal have mere tid til 
deres børn gennem en udvidet barselsorlov.”167 
 
Udover velfærden, lagde V megen vægt på troværdighed. Anders Fogh skulle præsenteres 
som en troværdig politiker, og en leder, der ville holde hvad han lovede.168 
 
Delkonklusion II 
For at svare på spørgsmålet hvor fremtrædende er partiernes standpunkter? med fokus på 
efterløn og velfærd, kan vi konkludere at der skete et skred i partiernes prioritering af 
velfærdsspørgsmålet i forhold til issue ownership. A’s valgkamp, med sit øgede fokus på 
sikkerhed og rutine bag præg af den udenrigspolitiske situation, bevægede sig mere væk fra 
de traditionelle, socialdemokratiske værdier. Velfærd var som altid også en del af 
valgkampen, men med et mindre tydeligt fokus. 
Man kan samtidig argumentere for, at V trængte ind på A’s domæne ved hjælp af det øgede 
fokus på velfærd. I stedet for at slå på traditionelle højrefløjsværdier, tog V et skridt til venstre 
for derved at trække flere vælgere over midten 
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9.5 Rammer kandidaterne de issues, som vælgerne efterspørger?  
Vi har erfaret, at velfærden var et stort issue ved folketingsvalget 2001, men at efterlønnen i 
sig selv ikke var det primære fokus for vælgerne. Hvis man sammenholder det med, hvor 
meget henholdsvis V og A lagde vægt på issuet velfærd, peger det i retning af en fremgang 
for V, der øgede deres fokus på velfærd, mens A gik i den anden retning. Altså formåede V – 
i forhold til velfærdsspørgsmålet – at lægge vægt på et issue, som i høj grad optog vælgerne. 
Det, at efterlønnen i forhold til meningsmålingerne ikke var af speciel betydning, kan der 
være flere årsager til. Indgrebet i ordningen skete meget tidligt i valgperioden, og den 
specifikke sag havde måske mistet fokus i 2001. Dette betyder dog ikke, at sagen ikke kan 
have gjort skade. I 2001-valget var fokus måske bare flyttet fra det enkelte spørgsmål og ud til 
velfærden generelt, samtidig med at sagen jo i sin tid skadede Nyrups renomme som pålidelig 
og troværdig statsoverhoved.  Man kan altså sige at efterlønsspørgsmålet måske ikke var 
hovedårsag til A’s valgnederlag, da det kan være svært at sætte lighedstegn ved velfærd 
generelt og efterlønnen, men at det nok alligevel har haft en betydning hos befolkningen, da 
A’s valgnederlag formodentlig ikke ellers havde været så stort.  
Dette bekræfter valgresultatet også: Forneden ses resultatet fra valget, hvor A led et massivt 
nederlag, og gik ned med 6,8 % af stemmerne. Derimod gik V frem med 7,3 %. 
 Figur 9.4 Resultatet af folketingsvalget 1998 og 2001 og ændringerne 1998-2001, procent 
angivne stemmer169. 
 
Delkonklusion III 
Sammenholder man vores analyse af hvor fremtrædende velfærdsissuet er, med hvor 
fremtrædende henholsvis A og V’s standpunkter var finder vi, at velfærden var et vigtigt issue 
for vælgerne, og at V havde større held til at fremhæve velfærden som et vigtigt issue end A. 
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9.6 Hvordan evaluerer vælgerne den siddende regering? (performance)
Figur 9.5 Vælgernes vurdering af regeringens alternativernes evne til at sikre velfærd og 
miljøet. Procent.170 
Tabellen viser en meningsmåling foretaget hvert år 1996-2001, hvor vælgerne bliver spurgt 
om, hvilket regeringsalternativ der er bedst til at sikre velfærden. Der er ikke et spørgsmål der 
direkte omhandler efterlønnen, men derimod et spørgsmål omhandlende tilfredsstillelsen af 
ældres forhold, der må være den kategori der kommer tættest på. Ved målingens begyndelse i 
1996, er der en overvægt af vælgere på 21 %, der mener at venstrefløjsregeringen er bedst til 
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at sikre velfærden når det kommer til de ældres behov, og i valgåret 1998 er overvægten på 
hele 28 %. Ser man derimod på 2001, er der sket et drastisk skift. Her er flertallet tippet, så at 
den borgerlige fløj har en overvægt på 4 %.  
Ud fra dette kan man konkludere, at vælgernes evaluering af den siddende regerings indsats, 
på velfærdsområdet ikke er god. Regeringen levede ikke op til vælgernes ellers høje 
forventning til varetagelse af velfærden, og stemmer vælgerne ud fra en retrospektiv vinkel 
med en prioritering af velfærden, vil de altså højst sandsynligt ikke være tilbøjelige til at 
genvælge den siddende regering. Efterlønsspørgsmålets betydning ligger implicit i 
prioriteringen af velfærden. Vi kan derfor ikke sige noget endeligt om efterlønnen var en 
afgørende faktor for Nyrup’s fald, men givet den store problematik omkring spørgsmålet kan 
vi tillægge det en vis betydning. Fra valgåret 1998 til valgåret 2001 gik hele 32 % af vælgerne 
fra at mene, at A-regeringen var bedst til at varetage ældres forhold til at foretrække et 
borgerligt alternativ. 
 
Delkonklusion IIII 
Vælgernes performance evaluation af den siddende A-regering på velfærdsområdet var ikke 
god, og vælgerne kunne altså ud fra dette synspunkt være tilbøjelige til at stemme på det 
borgerlige alternativ. Dette stemmer overens med vælgernes vurdering af hvilket regerings 
alternativ, der ville sikre velfærden bedst. 
 
9.7 Politologisk Konklusion 
Det at Nyrup rørte ved efterlønnen, betød at han 1. mistede troværdighed på grund af sine 
tidligere udsagn og 2. gjorde adgangen til en populær ordning begrænset. Samtidig var det 
medvirkende til, at efterlade en åbning for at højrefløjen kunne trænge ind på det 
socialdemokratiske domæne, nemlig velfærden. Jævnfør teori om issue voting og issue 
ownership kunne venstrefløjen altså ikke længere tage patent på at være velfærdens 
beskyttere. Ifølge de samtidige meningsmålinger, lå velfærden højt på vælgernes dagsorden, 
men det var altså mindre selvfølgeligt, at de ville stemme på venstrefløjen for at komme 
denne prioritering i møde. Samtidigt spillede A sine kort forkert under valgkampen; i stedet 
for at slå på velfærden, sendte A en lang række signaler om udenrigspolitik, handlekraft, 
driftsikkerhed, udlændingepolitik og den danske økonomi. V tog det modsatte standpunkt (da 
Nyrup var i Geneve var Fogh i Ishøj) og slog lige netop på velfærd og nærvær. Der har uden 
tvivl været mange faktorer der har spillet ind på valgets udfald, men vi kan med stor sikkerhed 
konkludere, at velfærden har været én af dem. Som tidligere nævnt, så er spørgsmålet om 
efterlønnen har haft en direkte indflydelse dog mere tvivlsomt. Det ser ud til, at efterlønnen 
faktisk har fyldt relativt lidt blandt de andre velfærdsspørgsmål. Det at Nyrup valgte at 
regulere på efterlønnen tidligt i valgperioden har givetvis skuffet mange af hans vælgere og 
gjort skade på hans image, men det virker højst usandsynligt at dette alene kan forårsage deres 
nederlag. Men vi mener dog stadig at det har påvirket udfaldet, netop fordi 
efterlønsproblematikken alligevel var så omdiskuteret og deres valgnederlag tilsvarene så 
stort. 
 
  
10 Diskussion 
 
I dette kapitel vil vi diskutere de resultater vi er kommet frem til i den økonomiske diskussion 
og den politologiske analyse. Derudover vil vi forsøge at give et overblik over de danske 
folketingspartiers udmeldinger om efterlønnen gennem tiden, og derudfra give vores bud på 
partiernes egentlige holdning til spørgsmålet, og hvilke rationaler der ligger bag deres ageren. 
Ud fra dette vil vi forsøge at svare på spørgsmålet om, hvorfor der ikke er politisk opbakning 
til at afvikle efterlønnen, og om det er noget vi kan forvente i fremtiden. 
Der har været mange bud på, hvorledes Danmark skal imødekomme de fremtidige 
demografiske ændringer og de deraf følgende økonomiske konsekvenser. Af de løsninger, der 
blev foreslået af Arbejds- og Velfærdskommission samt af DREAM-analysen, har 
afskaffelsen af efterløn været den fremherskende.  I vores økonomiske analyse kom vi frem 
til, at netop denne løsning vil være den mest sikre måde at øge arbejdsstyrken på.  Hvis vi 
betragter vores egen generation og kigger 40 år ud i fremtiden, vil vi ikke have noget 
alternativ til arbejdslivet, med mindre vi selv kan finansiere et tidligt otium, eller har et så 
dårligt helbred, at vi kan komme på førtidspension. Vi vil derfor blive på arbejdsmarkedet og 
bidrage til den danske arbejdsstyrke.  Den øgede arbejdsstyrke vil øge produktionen, og 
derigennem også øge skatteindtægterne. Efter vores vurdering er de andre løsningsforslag fra 
kommissionerne forbundet med en større usikkerhed i forhold til en forøgelse af 
arbejdsstyrken, og vi vil derfor betragte afskaffelsen af efterlønnen som den mest økonomisk 
rationelle løsning. 
Om man vælger at afskaffe efterlønnen, vil selvfølgelig altid være et spørgsmål om politisk 
prioritering. Der er masser af andre områder, hvor man kan vælge at skære ned i det offentlige 
budget, hvis man vel at mærke mener at efterlønnen skal prioriteres højere end dette område. 
Man kan forsøge sig med nogle af de andre løsningsforslag fra kommissionerne, eller skære 
ned på helt andre områder såsom uddannelse, sundhedsvæsnet eller på ældreområdet.  
Men kan det overhovedet tænkes, at efterlønnen kommer til debat igen i den nærmeste 
fremtid? Kan der findes vilje blandt de danske folketingspartier til at afskaffe ordningen? 
Noget tyder på, at flere af de danske partier godt kunne tænkes at ændre mening på området – 
de har i hvert fald gjort det før.  
Socialdemokratiet er, som vi tidligere har været inde på, nok det mest kendte eksempel på 
politisk vægelsind i forhold til efterlønnen. Nyrup udtalte, at han ikke ville røre ved 
efterlønnen, men i 1998 valgte regeringen alligevel at begrænse adgangen til ordningen. På 
nuværende tidspunkt er efterlønnen udadtil ikke til debat i Socialdemokratiet: ”Vi laver ikke 
om på efterlønnen”171, erklærede Helle Thorning så sent som i år. Dog er der tegn på intern 
strid om spørgsmålet: ”Efterløn er jo et forbudt ord i Socialdemokratiet, men jeg mener, at vi 
bør tage debatten. Og jeg kan konstatere at debatten kører i partiet”172 udtalte MF Christina 
Antorini i 2004. Dette var daværende partiformand, Mogens Lykketoft, dog hurtig til at mane 
til jorden. 
Hos Venstre er den officielle holdning i øjeblikket også, at der er råd til efterlønnen:  
”Har vi råd til at bevare folkepension og efterløn? Ja. I juni 2006 fik regeringen 
opbakning fra et bredt flertal af Folketingets partier til en langsigtet reform af 
pension og efterløn. Reformen betyder, at vi gradvist hæver 
tilbagetrækningsalderen i takt med, at danskernes gennemsnitlige levetid stiger. 
På den måde kan vi bevare folkepension og efterløn og stadig have råd til at yde 
en ordentlig service i den offentlige sektor i fremtiden.”173 
Denne holdning er dog langt fra en selvfølge hos det selverklærede liberale parti. 
”Efterlønsordningen er blevet et velfærdsgode, som vi ikke længere har råd til. Vi har brug 
for pengene til de grundlæggende sociale ydelser til børnene, de ældre og de svage i 
velfærdssamfundet”174, udtalte V-borgmester og daværende KL-formand, Ejgil W. 
Rasmussen i 2002. Ligeledes har tidligere arbejdsmarkedsordfører, Jan Vibjerg sammen med 
De Konservative opfordret til, at folk under 40 stopper med deres indbetalinger til 
efterlønsordningen, da det ifølge ham er urealistisk at ordningen stadig vil eksistere, når denne 
generation når efterlønsalderen.175 
Regeringspartnerne, Det Konservative Folkeparti, har traditionelt set været imod 
efterlønsordningen. ”Folk bliver ikke sociale tilfælde, fordi de fylder 60 år. Vores mål er at 
afskaffe ordningen. Vi kan ikke sætte hele befolkningen på støtten”176, udtalte daværende MF 
Frank Dahlgaard i 1996. Dog er den nuværende holdning i partiet knap så klar: ”Der har vi i 
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de Konservative sagt, at intet er helligt. Der er så ikke opbakning til at kigge på efterløn eller 
dagpenge lige nu, men det kan være, at tiden bliver til det senere”177, udtalte Henriette Kjær 
tidligere i år. Denne udtalelse bærer præg af, at partiet egentlig er imod ordningen, men har 
forståelse for at det netop nu ikke er taktisk klogt at bringe forslag om afskaffelse på banen. 
Det er yderst tvivlsomt at partiet ville få opbakning og en eventuel afskaffelse skal ske med et 
bredt forlig, ligesom reformen fra 2006. 
Regeringens parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, er ikke de første til at udtale sig om 
efterlønnen. En af DF’s største mærkesager er den ældre del af befolkningens forhold og 
partiet er kendt for en stærk socialpolitik. Derudfra må man antage, at en afskaffelse af 
efterlønnen ikke er noget, der ligger partiet på sinde. Dog afslører formand Pia Kjærsgaard i 
en udtalelse om en eventuel nedregulering af efterlønnen: ”Det er fristende, men det er andre 
kommet galt af sted med”178. 
Hos de Radikale er der den klare holdning, at efterlønnen bør afskaffes. Det har formand 
Margrethe Vestager udtalt så sent som i september i år.179 MF Morten Østergaard efterlyste 
politisk ansvarlighed hos regeringspartierne, der var hurtige til at skyde 
Arbejdsmarkedskommissionens forslag ned i august. For at stille situationen i perspektiv 
påpegede han, at man som alternativ til en afvikling af efterlønnen kunne lukke hver anden 
daginstitution eller landets fire største universiteter.180 Tilbage i 2002 var attituden imidlertid 
en lidt anden: ”Vores udspil er meget mere raffineret”, sagde daværende formand Marianne 
Jelved om et radikalt udspil, der afviste at afvikle efterlønnen og børnechecken181 
Det nye parti, Liberal Alliance, tilslutter sig De Radikales nuværende holdning på 
efterlønsområdet: ”Staten bør ikke opmuntre arbejdsduelige mennesker til at forlade 
arbejdsmarkedet gennem ordninger som eksempelvis efterlønnen”182, skriver partiet på deres 
hjemmeside, og er dermed en af de få partier i dansk politik med en klokkeklar holdning til 
efterlønnen. 
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SF har historisk set været fortalere for efterlønsordningen og er det stadig. "SF har ingen 
planer om at forringe efterlønnen. Vi vil derimod gerne gøre det mere attraktivt at arbejde 
lidt længere gennem seniorordninger og fleksible aftrædelsesordninger for ældre 
medarbejder"183, udtalte formand Ville Søvndal for nylig. Dette lyder som en ret klar 
udmelding, men dagen forinden luftede Søvndal, at efterlønnen ikke nødvendigvis ville være 
fredet under en S-SF-regering.  
Endelig er der Enhedslisten, der ikke ønsker at røre ved efterlønnen: ” Efterlønnen bliver ikke 
forringet med Enhedslistens stemmer”184, skrev MF Frank Åen i 2009. 
Det er altså tydeligt, at en del af de danske folketingspartier har svært ved at finde ud af, 
hvilket ben de skal stå på i forhold til efterlønnen. Med de store udsving i holdninger de fleste 
af partierne har udvist, er det svært at afvise, at efterlønnen kommer til debat igen. En nylig 
udmelding fra finansminister Claus Hjort Frederiksen kunne pege i retning af, at emnet bliver 
taget op igen i næste valgperiode. Regeringens nye økonomiske redegørelse viser nemlig, at 
der skal strammes op for 21 mia. kr. på de offentlige budgetter. Han erkender, at de hidtidige 
tiltag ikke er nok til at dække det store hul:  
 
”Finansministeren er tavs om det præcise beløb. Han erkender dog, at selv om 
jobplan, sygefraværsplan og skattereform har fyldt 6-7 mia. kr. i hullet, så har 
den økonomiske krise gravet stort set lige så meget ud igen, så der fortsat 
mangler mindst 14 mia. kr. for at nå balance.”185 
Med denne udmelding forbereder finansministeren befolkningen på, at der er behov for 
opstramninger i statsbudgettet. Man kan tolke dette som en form for politisk priming – 
befolkningen får at vide, at de må forvente stramninger, så de ikke bliver overraskede eller 
utilfredse, når indgrebene sker. Kommissionsrapporterne kan ligeledes ses som en form for 
priming. Selvom politikerne i første omgang valgte at skyde de fleste forslag ned, er 
budskabet om fremtidige økonomiske udfordringer alligevel sluppet ud til befolkningen, og 
kan på den måde være med til at retfærdiggøre, at politikerne måske alligevel vælger at 
gennemføre flere af forslagene på et senere tidspunkt. Kommissionernes forslag kan på den 
måde komme til at fungere som såkaldte garbage can-løsninger.  
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Hvornår kan vi så forvente, at spørgsmålet bliver taget op igen? Vi har i vores projekt valgt at 
afgrænse os fra finanskrisen, men vi kan alligevel pointere, at netop denne nok kan være en 
medvirkende faktor til, at efterlønnen ikke bliver taget op lige nu. Mange danskere har mistet 
deres arbejde i forbindelse med krisen, og det er med til at skabe en frygt i befolkningen. Som 
nævnt i økonomi-kapitlet, er afskaffelsen af efterlønnen kun en god løsning, forudsat at der er 
fuld beskæftigelse. Hvis der som nu er mange mennesker der bliver fyret, samtidigt med at 
arbejdsstyrken bliver øget som følge af afskaffelse af efterlønnen, vil det betyde endnu flere 
fyringer. Folk, som ellers ville kunne gå på efterløn, vil i stedet risikere at komme på 
dagpenge. Da beskæftigelsespolitikken i den kommende tid, formodentlig bliver et mere 
fremtrædende issue end det har været tidligere (jf. salience-teorien), netop grundet 
finanskrisen, vil berøringsangsten sandsynligvis blive større.  Selvom 
Arbejdsmarkedskommissionens forslag ikke indebærer en øjeblikkelig afskaffelse af 
efterlønnen, men en udfasning over flere år, kan frygten blandt befolkningen betyde, at enhver 
snak om afvikling på nuværende tidspunkt vil få en yderst kølig modtagelse. Derudover 
befinder vi os på nuværende tidspunkt ikke langt fra det næste folketingsvalg, hvorfor det kan 
være et risikabelt tidspunkt at foretage upopulære indgreb. Nyrups indgreb i 1998 skete også 
lige i starten af en regeringsperiode – dette kunne være for at give vælgerne så lang tid som 
muligt til at glemme den upopulære beslutning før næste valg. 
Er det så, så farligt for politikerne at afvikle efterlønnen? Ifølge vores analyse af 
folketingsvalget i 2001, var Nyrups indgreb i efterlønnen ikke den afgørende faktor for den 
daværende regerings store nederlag, og ud fra det ræsonnement burde den nuværende regering 
ikke være så bange for at afvikle efterlønnen. Her bør det dog igen nævnes, at valgnederlaget i 
2001 var meget overbevisende, og da meningsmålinger i dag som regel viser stort set dødt løb 
mellem de to fløje, kan ganske få stemmer få stor betydning i valget.186 Det kan derfor vise 
sig at være farligt for regeringen at vedtage en sådan ændring, hvis det ikke sker på baggrund 
af et bredt forlig, som for eksempel ved velfærdsreformen i 2006. Ved dette forlig blev 
efterlønsalderen hævet, men det er et indgreb der først sker langt ude i fremtiden, og når 
forliget blev vedtaget så bredt i folketinget, kan en eventuel upopulær beslutning ikke gå ud 
over en hel fløj. Det kan være grunden til, at den siddende regering med parlamentarisk 
grundlag har valgt, ikke at gribe yderligere ind, på trods af at noget kunne tyde på, at både 
Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti kunne være fristede til at afskaffe den populære 
                                                 
186 http://politiken.dk/politik/article380531.ece  15.12.2009 
ordning. Faktisk er det eneste folketingsparti, der ikke på noget tidspunkt har antydet et ønske 
om afvikling af efterlønnen, Enhedslisten. På baggrund af dette, vil vores bud være, at der i 
løbet af den næste valgperiode eller to vil ske, om ikke afvikling, så i hvert fald yderligere 
indgreb i efterlønsordningen. 
11 Konklusion 
 
I hvor høj grad er afviklingen af efterlønnen en fyldestgørende løsning på de fremtidige 
udfordringer som følge af de demografiske ændringer i Danmark, og hvorfor er der 
tilsyneladende ikke politisk opbakning til denne løsning? 
Som tidligere påvist er afskaffelsen af efterlønnen en anbefalelsesværdig 
finansieringsmulighed, for at dække det hul som er opstået i statskassen, og som vil vokse sig 
større i fremtiden pga. den demografiske udvikling. Med Claus Hjorts Frederiksens seneste 
udmelding, hvor i han fastslår at der mangler 22 mia. kr. for at finansiere regeringens 2015-
plan, virker en udfasning af efterlønnen endnu mere anbefalingsværdig. En afvikling af 
efterlønnen vil som sagt spare staten 18 mia. kr., og denne løsning vil derfor dække næsten 
hele finansieringshullet i regeringens fremtidsplaner. Efterlønnen er imidlertid også 
anbefalelsesværdig pga. den forholdsvis store sikkerhed, der er i resultaterne i afskaffelsen af 
efterlønnen, sammenholdt med at den medfører flere folk til arbejdsmarkedet end andre 
løsningsforslag. At der i fremtiden vil komme et større underskud i de offentlige finanser, er 
af projektet tydeligt. Man kan derfor argumentere for, at afskaffelsen af efterlønnen altså er 
det mest anbefalelsesværdige tiltag 
Vi har derfor forsøgt at give et bud på, hvorfor der tilsyneladende ikke er politisk vilje til 
afskaffelsen af efterlønnen. Det mener vi umiddelbart, der kan være to årsager til: 1) 
Politikerne vil ikke afvikle efterlønnen af ideologiske årsager – efterlønnen anses som en 
vigtig ordning, der skal prioriteres, også selvom det bliver dyrt. 2) Politikerne vil egentlig 
gerne afvikle efterlønnen, men undlader at udtale sig om det, af frygt for at blive upopulære 
hos vælgerne. 
I vores diskussion fandt vi ud af, at langt de fleste folketingspartier rent faktisk – på et eller 
andet tidspunkt – har ytret ønske om at regulere efterlønnen. Det kan tyde på, at det for de 
fleste partiers vedkommende er det sidste svar, der er det rigtige.  
I vores politologiske analyse fandt vi ud af, at efterlønnen isoleret set ikke var afgørende for 
Socialdemokratiets store tilbagegang ved valget i 2001. Her er det dog vigtigt at huske, som 
vi pointerede i diskussionen, at valgnederlaget var meget overbevisende, og at 
efterlønsspørgsmålet formentligt har bidraget til dette, på trods af at det ikke har været den 
vigtigste faktor. Det betyder, at det formentlig stadig vil være forbundet med en vis risiko at 
nedregulere efterlønnen. Det er yderst tvivlsomt, at der på nuværende tidspunkt vil kunne 
gennemføres en afvikling af efterlønnen med bredt flertal i Folketinget, hvilket for eksempel 
kan forklare, hvorfor et parti som Konservative ikke offentligt tilslutter sig en afvikling, 
selvom partiet dybest set gerne så ordningen afskaffet.  
Vi vil altså mene, at årsagen til at de fleste danske folketingspartier ikke bakker om det ellers 
økonomisk rationelle forslag om afvikling af efterlønnen er, at partierne er klar over, at der 
ikke vil kunne dannes et bredt flertal om forslaget på nuværende tidspunkt, ligesom at 
vælgerne formentlig heller ikke lige nu er modtagelige over for et sådant tiltag. Det ville 
derfor være taktisk politisk uklogt. 
  
12 Perspektivering 
 
I et projekt er der altid mange vinkler man kan lægge på opgaven og det samme har 
selvfølgelig været gældende for vores projekt. Vi har fra starten af vores projektarbejde måttet 
afgrænse os fra andre perspektiver af den problemstilling vi valgte at arbejde med, som var 
velfærd, efterløn og politisk vilje til forandringer.  
Hvis problemstillingen i vores opgave skulle have været undersøgt endnu dybere og fra en 
anden vinkel, ville et sociologisk perspektiv have bidraget med en anderledes forståelse af 
problemstillingerne, men især også løsningsforslagene. En sociologisk vinkel kunne f.eks. 
fokusere på de tiltag, der skal nedbringe den tid, studerende bruger på at komme i gang med 
deres uddannelse eller hvor lang tid de er om at færdiggøre den. Med sociologiske teorier ville 
vi bedre kunne vurdere forudsætningerne for tiltagene, samt om de fastsatte mål er realistiske. 
Dette gør sig bl.a. også gældende med nedbringelse af sygefraværet og hvad en afskaffelse af 
efterlønnen ville have betydet rent socialt i samfundet. Vi kunne have undersøgt, hvor stor 
opbakning der generelt er blandt befolkningen og hvilke konsekvenser det ville have for den 
enkelte borger, hvis en afskaffelse af efterlønnen blev en realitet.  
En anden indgangsvinkel til projektet, kunne have været en debat omkring det generelle 
velfærdsniveau i Danmark og hvad den enkelte dansker har ret til af velfærd. Med ret til 
tænker vi på, hvad den enkelte dansker forventer af det danske velfærdssamfund i forhold til 
,hvor meget man betaler i skat og hvad man forventer at få tilbage igen i form af 
velfærdsgoder. Hvor mange danskere føler at de har ret til efterlønnen, i forhold til hvor længe 
vi er på arbejdsmarkedet? Man kunne undersøge om danskerne er for forvente i forhold til den 
service der bliver ydet for os, og ikke villige nok til at gøre det nødvendige arbejde, så vi kan 
nyde det velfærdsniveau vi har. Dette ville dog ikke uddybe vores nuværende problemstilling, 
men det kunne måske være med til at give svar på, hvad danskerne egen holdning er til hvad 
der er rimeligt, og hvad deres synspunkt på problemet er. 
 
Den demografiske udvikling skaber problemer for hele Europa, og vi overvejede derfor også, 
at lave en sammenligning af den danske velfærdsstat med nogle andre europæiske lande. 
Dette ville vi bruge til at kigge på, hvilke løsningsmodeller der er brugt eller blevet foreslået i 
andre lande, og se om de kunne overføres til Danmark og vores velfærdsstat. Altså om man på 
anden vis end efterlønnen kunne sørge for de ældre og nedslidte, som ville trække sig tilbage 
fra arbejdsmarkedet. Hvis der findes lignende ordninger i andre europæiske lande, kunne vi 
have undersøgt i hvor stor udstrækning dette kunne have været en gældende løsningsmodel, 
som kunne blive overført til det danske samfund.  I den forbindelse kunne vi have brugt en 
rapport fra Europakommissionen: ”Den demografiske udvikling i Europa - En udfordring, 
men også en chance!”, som udkom i 2006, hvori det bliver pointeret, at problemerne med et 
kommende aldrende samfund er en realitet i hele Europa. Som det fremgår af rapporten: 
  
”Disse tendenser vil føre til, at den samlede befolkning i EU25 bliver lidt mindre, men 
samtidig meget ældre. Antallet af EU-borgere i den arbejdsdygtige alder (fra 15-64 år) vil 
falde med 48 millioner mellem 2006 og 2050 (...) Den demografiske ændring ledsages af 
dybtgående sociale ændringer (social sikring, boliger, arbejde) i alle de medlemsstater, der 
står over for den udfordring, som befolkningsaldringen udgør.” 187 
 
Derfor bliver der stillet forskellige forslag op, som de kalder ”et konstruktivt svar på den 
demografiske udfordring”, til at løse disse problemer i EU. Disse forslag danner rammen for 
de målsætninger der stilles op:188 
Et Europa, som fremmer demografisk fornyelse. 
Et Europa, som fremmer arbejde - med større beskæftigelse og et længere arbejdsliv. 
Et mere produktivt og effektivt Europa. 
Et Europa, som er indrettet på at modtage og integrere migranter. 
Et Europa med holdbare offentlige finanser. 
Dermed kunne man have diskuteret om dette demografiske problem var et problem som EU 
skulle løse i fællesskab, da det rammer alle lande.   
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16.12.2009 
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 Der er altså mange indgangsvinkler til problemstillingen omkring de demografiske ændringer 
i Danmark og resten af Europa. Vi mener, at vi med vores projekt har belyst ét af dem, nemlig 
afskaffelsen af efterlønnen, og hvorfor denne synes så svær at gennemføre. Der er ikke noget 
endegyldigt svar på et sådant spørgsmål, da en del af besvarelsen altid vil være efterladt til 
vores egne spekulationer. Vi mener dog, at vi med vores projekt har givet et godt bud, og har 
fået et lidt større indblik i, hvilke ræsonnementer der ligger bag de beslutninger der tages – og 
ikke tages – i dansk politik. 
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 Bilag 1 
 
Figur 4.1 viser en fremskrivning af forholdet mellem den forsørgende og de forsørgede del af 
befolkningen i pct. Her er den forsørgende del af befolkningen altså defineret som 
aldersgruppen 18-65 år. Fremskrivningen går fra 2009-2050. 
 
Figur 4.2 viser fremskrivningen for befolkningen i den arbejdsdygtige alder i pct. Af den 
samlede befolkning. Fremskrivningen går fra 2009-2050. 
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 Bilag 2 
Figur 4.3 viser fremskrivningen 
og falder derefter.  
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Bilag 3 
Figur 7.3 
SKATTEBEREGNING 
Skat til kommune og kirke:   
  
Skattepligtig indkomst 200.888 
÷ personfradrag -42.900 
25,6 pct. 
(gennemsnitskommune) 40444,93 40.445 
Sundhedsbidrag til staten:   
  
Skattepligtig indkomst 200.888 
÷ personfradrag -42.900 
8,0 pct. 12639,04 12.639 
Bundskat til staten:   
  
Personlig indkomst (+ evt. 
positiv nettokapitalindkomst) 255.165 
÷ personfradrag -42.900 
3,76 pct. 7981,164 7.981 
Topskat til staten:   
  
Personlig indkomst (+ evt. 
positiv nettokapitalindkomst) 255.165 
÷ bundfradrag i topskat ÷ 389.900 
15,0 pct. ÷ skatteloftsnedslag 
på 0,16 pct.* - - 
Indkomstskat   61.065 
Arbejdsmarkedsbidrag   21.927 
Grøn check før evt. aftrapning 1.300   
Aftrapning: (7,5 pct. af 
personlig indkomst-362.800) ÷ 1.300   
Grøn check efter aftrapning 0 0 
I alt indkomstskat, 
arbejdsmarkedsbidrag og grøn 
check   82.992 
Figur 7.3 viser altså en beregning af en gennemsnitlig danskers indkomst, ud fra 
skatteberegningsreglerne fra 2010. 
  
Bilag 4 
Pinsepakken 
Pinsepakken var et politisk tiltag fra Nyrup Rasmussen regeringen i 1998, der skulle fungere 
både som en finanspolitisk stramning og en strukturreform.  Den havde til opgave at ”Sikre 
bedre balance i det økonomiske opsving og at øge den langsigtede opsparing”189. Nogle af de 
vigtige udspil i pinsepakken var: 
• Satsen for bundskatten skulle sænkes, bundfradraget for mellemskat hæves og det skrå 
skatteloft forhøjes 
• Skatteværdien af rentefradrag og ligningsmæssige fradrag skulle reduceres 
• Erhvervsbeskatningen skulle justeres 
• 5 pct. aktieskat i pensionssektoren skulle indføres 
• Realrenteafgiften skulle omlægges 
• Den midlertidige pensionsopsparing skulle justeres og gøres permanent190 
 
Pinsepakken var altså generelt et forsøg på at formindske det private og offentlige forbrug, så 
presset på betalingsbalancen blev lettet og økonomien sat i bero 191.  Disse forsøg var på det 
tidspunkt også anbefalet af nationalbanken, som i en kvartalsrapport anførte at regeringen 
burde gøre hvad de kunne, for at sænke det offentlige forbrug, som siden1993 havde haft en 
større stigning end regeringen havde planlagt192. 
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